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THA T EASTER SlJ'T�,.,�
It IS 0nly reasonIng that an exclusively READYI- TO -\�VEA� ST"RE
would show a larger variety, wider range of pnces and'- better values-and' r{ot
forgetting ,all the different SIzes, in CL01 BING, SHOES ·.an�f HATS, In fact·
.
,�
I
'
everything that is ready to wear . , -
•••
What We
Oller .¥OU
CLDTH�S that are high in quality. but low in price. Styles that are
new, fabrics that are known for their
their. wearing qualities, tailoring that
'msures' you aperfect fit and a lasting
one.
, .
GOOD LOOKING CLOTHES
THA T ItIAHf GOOD
-----------·lw�S lORRIMER'S
. COCA-COLA
I I
The Man with a Uhecking
I sm PUHCHAS[fl
'
WINS flGHTI
Account Can Tell You of \ \. Jadp IUltaln. the lIIIotlon orIts Many Advantages. Senate Oommlttee at Lilt Get. t,o I thl Del.ndanta that Oalelne"Bottom of Matter. Lorlm.r II Ro\ an Added Ror Deleteriolls
J:lectlon OOlt Hundred Thoal. Iqrtdllnt.
I
I :illll·tnnuogll, '1\'"11., "rll'il li.-
,Iudgl' ,MonfUl·iI took hi••,,"1 till
the �IIU)I of tho. fedol·n.1 COlll·t,
shor 11 t ..,COl·C I 0 'cluck this IIf.
ICI'Il on hi' dclh,"·t·u�1 hi. opinion
in Ih" muttor or the moriun tor '......_••••••••••__•••_•••"
gCllutul IllIIIIUgOI' lIl' the Intorun- peromptory
iIl811'UOlioll" 1u '1.111' ,I
t iunnl Harvester Company, was elise Ill' the. 1 nired Stili,," go,'e,·d.
thl' IIlIIII who intoruied Mr. Kohl- tU01I1
v•. <to hll,·,·ol. IIIHI 20 kCl-(.,
SIIIII thul 1I "slnsh tund
" or *t(�I,. 01' (;o"n·r:olll, which hns' he"11
on ,�
000 I\,OS pili lip 10 eleCI Willilllll trial
h.,,·� 1'0" II,,· pusl thUt,,� -'f't''''': .. �
l.orlnu-r tn rhc , nih.,d �Hntf's �t'lll. weeks.
I, d' 41·
_--_......_�........�..",...",....,..==�
Itll'. "I. I"; .... -'-'1:._ \' .'rhls 1U�'ti?u '�'II� 111'1;111'''. YO"ll'I:'I 'I'll t ho 1i"Hi. ;Itlusl,io'l (If MI.,,",.\lill),'
.\C.II�,.t.lIlg ur r',llIlO wurds, III
UP.)' .J .•1. Hcnlv. ?Ill'. 1(0hl.II11.I. lilA opinion ;Illd!;t
SlIul'ned ij1H1·
Stateaboro. Goorgia ' id�lIlilicd II t"lr.�l'tlw '''lit 'hy him, tnined the motion Oil cortuiu
,
In Chuiruuu: l luhu snyillg his points 10 the oll'ccl
Ihlll "II.tf."ill·'
\UOllfidlllll
c,tlll.(1 III Ih'� !t"l\fII'd· iN nol 1111 nddcd
,11>" <leloIOl'iOI"
____ Herald office "II(I wns willnur 1<, illg",�liulIl, hnl oVUI'rIlI"d the mo- (
e::=::::s=: -
-
-
II PllI'H I' hel'nrr- the eonnnitteu,
't iou O�l POil�ti:' I'eluting' t'�1 the liltS .
•WIW.»X-:xeK-Dli �X-X-»X-%-H'B"I
"'''hl'lI l ";"'i\,e<[ III 'Illy ot'III'� 1)I'IIn<llllg lenlllrl' h�"hllg �hnt
��., ''- • ,,_... Ml' ('!U'clIce FlIllk l'lIllod 1111.1 thewe WOI'I' 'I"PNlllms
In,' I.he .1111'.1'
.� ..... � ,;.���_��_
.... ';:.: ...-:!.:-;.,..:'.;;[........ _ ............ -:;............:-:-���--.".
.. Z�.·
. i. t I
- --::-.?""- p.p::,,��.::r-��.::a;-=,�-�--.::if- 'Co'iil"'M"c
hc wonld ho 1.,•• ·thHIl .... o. lIlI� UpUIl. .
'. Seed .',....., e-a-'-' n�.'·i� ::s;::.....", . "iiill'l if -,;� hQI(r IIlQ Itl 111.1' COlin. "�'IU"OUPOII
COllllsol f.),· I[o\'orll'
,
. ,
\ iii '. � '�l"'H"'."\ leatitjo(l ),,\\, Ke,hl;'lIIti. ,"�jt 1lI0yod to.•li8I11i>18 th., �"So,
, I \ All Agreeable,
-
w,t.1'L?"I, p,·ejudJ�o 011 �he pOlllt"
• I "-;IT". Fllnl; 101,1 '"" Ihlll he' rolnt,tnl?
t.o IIIIShrAll(lmg. '1'1"
1\ I",'ked \l'it,h Cyril'
ll. HUCO,l'llIiCk,III'esident, 01' Ih,' tlOmp".IlY, "'1j.1
\1.01,1 h.lm I\<' thought
hi' ou�hl. I.u \l'IIS n.O"O 1'.1 illlll,\'
tltllI".
1.1 "'-[ Gf)\ Ol'l1l1lfHll cotlmwl I'lItul'llcl a
,
r-OiC:lf;(' 1I1!l',. wlu'ronpoll
I' I', 1" j'- 'PillS IS MI,,", 1'11111'1'.11 wllt�I'O II Ht'- r I'rut'. J\. ,A. 1.J_,von, of
Altlllntn"
1II0l,illn or npponl to th" IJllilc·1�t'ol'tnlck "Md' . . till" mOl'lIillg. WI' "'',. hC1lt'I'"llhllk """ivell,"ltl
will hnYI, charge
I ,. '0 d tl I . ctl\' whn- Hllllo' rm�1lI1 ('1111,'1
nl' IIppelll. III J I'
.
d' tl
\
'
00
[;d
"' ': .()X,�I·, tl"
I.
Cilll'.iullnli ' ·nns IIplo'l II!.\I �jhl!l"Vu, .I" SO!., u',
I he 1fl1lHLC. IIrlll�.; ','. )lrto,grdCH8
[ \\·unt. 0 not CillO ,01 IU COIl· 'Iltol, l,h080 mootlngs will 1'01101,101 the ll1CellngH. nO C I.cn
a
, scquenccs t�' the �lIterllol��llOI D, WlLMAIIII8 A�,*"� evel',Y hotn(l iu Stllltcsl.H)I·O to Iltol"ol'dinl ill"�tn.tioll to t.h� meml�c�
, Hn,"'ostm' Company. .
.
_ _
,,_, PUTY HJ:Rr. \jO,Y und Spil'ilonl IIplifl
of 1.111' \01' th,' choll" of: Ilw city
'0 �Oltl
"
1 "I met MI'. i,luult nlJOIII.. tlllrt.� �, _,_'�_
'
members thoroot'. �'lIil hflll �1I8pd ou,' ChO'I'IL� dllrinJ( the rn';6tlnll"
I day. aftor the confosslon ot. >' • , preaching nml, Rno singing will fllld h�: �'8,,,1 9[ t!,� .�"'rll !" t�.I!l
\WI" IT d'l t kIt lJul't
J I, �Wllhlllll' IIlld 1'11(' ". I - ·-"'·r1'·'''·''·.'II,C. (I" 110 fle(l lIle ,on ., p �[ T' ohllrncitoriz· UIOSO mcctilltl� "'ny' •••: • ....
"
, 11 1.[ F ] 11 II' :t "omp<lsed
01 Mr. It, A, 1\ C lor,
U I'
' ,
'-..__ I
I'"
n . £ r. UUt to ( me ,10 mnll • . �hrllllghollt We melin businoHs ,\11 "I'.· III vi M,I ---'.
'I t I' t 1d ,.I� <I, i"" Edith 'l'nylol' Rnd,l\ltfl8 Oo�k
' .'
.
.
�
...... '
W 10 "IIUlO 0 .un· 0 't@ -e�L .�, d fr' A:t1 -ta -Wod eM' fOI' ,;Your "ood IIntl
\\'0 will do all .1 NO. �'. Elll!lN. PoRt,or.·
,hnd 1111 01)POI·t,llDit"v to cloid IJol'l- �
...rlv� rom 811 on n
-
WCr�II'1I to help' you Oomc RDII tRke' . - .Ii
,
. ,·tI f I f $100 000 Ilny afternoon nnd nre (llUu·torl'''.· ".
.
••
Iller \\1 I "UI]( 0 • , • I'" f d i MI' Willilllll�'S !lol'l. ,nlld hring othcrH With .1'011. The t:rie(ui8 of
�It-'. W. B. Mul'- I
'rho.y Hcnt, it dowII lind Mr. 1<'1101(
hi u'. OW lIys n. •
'
..
'
W" 1"iIl I!'old two Hervie,cR diiily· Un will regrllt t(l ioarn that
he i. I,
II
•
I ' I k' r ,mllgl1ljl�"ul, 11(1111"- on gOllbh
,,'111111 � . • • ,
'
I.e, ( me t ICY "ere 00 mg or fe.,
'
from' 10 l.tI 11 II. m., Rnd 7 ;30 to s'till detained in Savonnah at, the
'I
impllrRement."
•. �;:I.. I" I "'I'c '-0' I"'" 8 ,30 J'. 111. We BSpoct to l,ugin hospitlll, ,vhere ho is undergain,
'�I F' k tl e o'(llo t witness J»C' ,11Jl
,f) � ,8,lo Su 1:11 ,,� •
�
bl
'
, r. nn \l1l� I ,.,eX " • '.
"
. 'promptly on I.illle. All'll not 1'1111. trcntlRont 110,1' fl. .m.I,Arrh trou It
\ , 'nLI"� Ifi" n,·tentioll WllK Clllle(1 made partl,
tOl' "lIsme ...' (I n ,.I ��.'
•
C .. II. � V • TI' I O\,OI·tlll,".
ill thc hend.
'R' H W k'·
10 II con,'erslttioll witll Jo1«j.wnl'd p�r,t�.r_lior PI,,cnSlll'e: . ',C, .'llll.}tUI
0
a.rnoc '\(' lI'n's shortly afler thc Lori·
01 11",10010 tere �IVO" 11m a 1'0"t -- - - -----.. - -,---- -.--�
•
.• .'
'
• . • , 11;"1' ;l�e;ioll. ','he witnesH sni(l: fl'OIIl Ih,. wltirl of the bl.ld�l1'·'f.
,
.
OOit ,100000 to Do It. life
in :l gren.t .·ity. �r,·. 'y,lh:om.
L' BROOKLET GA II
"'I'he oOIl\,C:sILtion tonk Jllac� i, r,ujoyil�� ."xcce(,�ln�ly .:t""d � IS.T. " \ ill t.1t" Unk'll I,cugue Clul) hOUR,'.
II('"lth, whwh I.: !(rul"fytng til I'.. ,
r.1 WIIS lin IIcoidenlal meet,ing. He ,ullny friond.ij "CI'I\ lind o.I8e\\,I:,,,.(:.
,%'�.X'Ke� �:z.s.�XB ,.lIid htl hod hcen wnil.ing' 1,0 HOC .•J'; p Will""��� i.". on." or .�".tll'� AL_, �__.. _--_.-'-- . .--;:--:- Imp and we sut in. tlho lOHUbrlng �In, H most, RIIC,vCS� .• 11 CHIP.tluIIlH �11 . IKE·.... F1l0��BlII'1'11! RO. 2. .celt, "ccl\r,'ll'lf �JI'P.'[DI �l'st III I
.
H'
. "d't '11 t l"I""II'Y' eomln�
hll['o, III 'IlL".),
,
.. I" I' �!'-1 ,'. -:;_. .' 'Ii"'j\ J;, 1<1. I'J'
1'00111'. mo" HI ,(I Ill(' WI., lOll.
., '.,
i, I �'\. "',
,
:,Il sa\''' 'll�' !!Imm'! [",." I.. ,.
.. ".
. '. "d".ood by hll",1 wMI, "nd Il""'.t, .------
.l{�".tt .��, .' .f$•• ,::.;,. . �.
....��ufi'�_ .. ,·� J)I'l� unU1Rt'll:S: . "'. . .
'.
Mrs. W.m'i(,r B"IIIl1,1(nf ,�r"®n'i 1\,1, . �e.llmll.
•
" 'W II ,(,' )ui J ,·ill �r iii II,'II"�SS ",blhty
he I"", hll,,11 .. T
linijli t,o 1i'�P"'oolll wilh' chi�k�II'
"
Atllt.mOr,A'. \1 I't
C
'I' .,Vt1oo, 0(0) .� ",' .:, ':t 1!"",nt'.f:o,1.IllH" He is l'e""",i" 10- 1(0' Those. • . 1\1, 1 cos, 'T'. , ,,,0 (0 Ill, • '.'
pox. though ,mprOYllIg l'al'ldlr o.
I
"lIc ,wid: 'We Glnd 1,0' ,,,,t d,IlY
onc or tl", ",(nlthw"t, men."'
M.is' lhll (:ow,,,·1. and MI',. W&mmJr quickly. so Ihllt it hocllllle IICCC." !.hc stille, OIl]Y II.
few RIII'PII�S h.o;u
1,,,111'''. Ncw'lIIl.1' hll.vl! ,·el.ut'ued .. -,-.-. SlIl'Y fol' 'L' to put up the monoy.
"' weilith. H" ellll Vel'hlllJlH ]l�lJ'!. Wl·fh 11 -n,,1
"I'<l,n";, ,,',"1'1 tt> ,lIwirRollvillo, l!'11I., ,J,\Jl Y 0111' I,'om hmllg 1)1' hllrbu,"� \ N
.
. r 10 mol'l'
ilion he h'" Kt'trtpd 1'111 , ,
. l')JJ. ""
.I. ",� "
•
•
, OW wr. a,I'e Meelll." SOUli' (). U1II'
S"VlllIlI",h IIl1d athor ]loinl" 'rho\' I ill:; Will Shcpllt:rd.
liS he I" uuder
f' '1 t t 't (10 l' "11 lifo'•• journey Ulltn 1111\11.1' Tn_ �. •. .' " .
.
"WIl( 8 .0 ge I XC( lip. I.repol't II. "(\I'Y 1.II,E'osllnt.liril'. 100utl'[l01,
10 wo,·k frn' m.':. "Re gnvo me til' lIude"illaml
other". 1\[1'. 'WillilllllH i. '1111 lIt1ti"" n P
i\tl'R. II., U. OO\l'floit. nnt! dllugh· PH" ,J, lS. wrTolW ,H: D. Iila.t !.hey W!luto". to bc roimhu,'s,
IIl1l1' fur II. IIII1U IIf h.i•.yellts, 1I11t1 �
tel", Mis" i�"Il. \I'e"" in t,OM'lI shop-' ,,' 0----- "d, IInil"1 !lskod him why he. e,t;1\e.
Inkes u. Livdy illtcl'cRt ill th: .If·
BANKping 011 'l:u!Jstla,l'. .' �11t! nl'ice 01' eggs i8 climoill!!: 10 us, IIllcl ho Rnid; "YOIl are in. fhil" of Ih" IIllsineRs wo,·I,1. �[".MI'.•1'. C. 1�<lenHelil expceteneed UI) tts Jilll"Lcr .III'P.roIlOI1l)8. 'l'l", t,c"osl.e.d 'II. much -II' IIIlV Olle, ill �'[o'l'eiJ' 'i, hi. I'.ollfitlelltinl ""�il1('HH
n. nt\rL'l'UW (\ijCH.pC fr.om {h'e durill� 8U})p1'y is shout" wl\lcl� has fl. tOll, having the right�kind of "'n. man in mnllilgcL'! and keeps ill 1��mH' CO"rl.hll!iO'l, I., C.I':.. Zirnlrltlt"1.n C
..,--:;Il. �J
thc "viml SlOI'Jn 011 '1'hlll'S()U,V of I cleuc,Y
to bor.<rl, tho l)l·",e. 'WRshington.'" tOIl<lh wit.1t hilll. 'I'ho ]1111'1.;.0 ""j;1
.
__._____________________ "[ told him thl1t WI' wonl(1 Itllve g(l
f"olll I",,'e to SnvAOJlltlt.
"
.en's
'$3.50 Shoes:,· It is estimated that niuetv-ftve per (;ent:o[
the business of our countrv is transacted by
.
hf!eans of' checks and dI'aft�. Under no other
"
syst.em could we reach the high state of de­
t
v�l pment attained in the last fift.), year".
Wjll 'l'hree-Fifty buy 11 gr;I,d pail' (If Men'"" Shoe�:
It certainly will, sir, if you come here fa.' them,
�L'hl'ee-Fift.\' is a \·fl·.�· 1'('1'>n1.a;· l'l'ic� for Men's'SitOel-',
and. ",111-'1'- w()nld,_You expect to hnd til? Lest for the
money. if not here"
.
New Spring Models ill Gluck nr tan-. 'l'he new
hig h tOI':, and heels-or the more con-ervutive styles
fur 'men of affairs.
Button, Lace 01' Blucher .Styles. Everv variation
of size al1l] width,
'
,blhel' �ooll Shoe>' at ,;1, �+ and :t;,)�, A�erlt. fO'I'
St:etson's and Crossett's Shoes, the Lest on earth, H to *6:
,', .' ''Y., ",
A checking account with this bank will
silllj,Jify the transactions yon are now Il(li1�fr
on 11 cash basis.
SEA ISLAND BANK
E� ,C. 8L'"ER.
, .
Will have on hand
._.!
,
TUESDAY, the 11th,
50 BUSHELS
-----
............_---_.
' ,
]
�II'. s. r,. Nl'I'ils, 01' n"�.dsl""'\
�"., A .• 1. \\011':11'1; of "Ol'lal'l :';evcl'lIl of ·Ihe Stalesbo,'o bll" Ilt-. ":. P. HOllla,·. ac"ompani.-,di ,\11'. ,Ia. K Johnson C"1ll1l dOWIl
D£RSONAL
spr'lIl �Htlll'll:l.� :11 0�t:d.�shtll'lI.
\\'/1:0; ill I hr· "jl,; �II. �lulldH.v. . I /I�'II,(llldt.'�1
stlpcl'ior ,COlll·t a.t Hcids- by Il101I1lw'i's 01' hi� fumily. spont,1 1'1'0111 �1;1l(lel'�\'illc 011 Slinday iUld
r-I ' ,
.
n p tlll!oi wr,c!'t gomg orrl' to tnl�u tilt, dH." il1 town 011 Sunday. (h'i,'- �p(lnt .il shol'l whil ... wit.h hiH
'l'h,'I'I' """ ol,h."s' 'l'hc"do,'I', it .A 101 ?r (hilla, �CtI'd iJlI�1 I";'IPII'I
in lilt, ,,·inl of the J'nmou. illg "I'",· f"vlII h.,;ons in, IIwi,' ,tt'· l,,·oll1('1'. )1,'. w.. I:l .IollD"OIl.
,\'ltI' walll good HIIY. O"ls. CU'·II. cCII',·d. ('011:'" I'''r,dl�', ,,,t Iorio,' chlll'eI, Il"gall 1'11"0 seL fo,' I"iill IlIIlIobill!. Mr. ,10110,011 i. 1111 old l:hlllotth
I"inc l"cr·d. nlll!, �Jeal lIml nil K"II<1I·It·k (Otl'])11I1,\' CIIII qlllel; 1""'" 1 hOI'" OwiJlO' I .. Ihe f·It·,
eo. I. 1 I I �-" .
•
• , ,
J t" • �
I count" vO\' \\\' 10 HIS {onr. n�P III
I;ind. of )o'(·eil Stlln'. go 10 po,·I,w. II .\'011 1\;1111 ,,·et! 1,010"" 1111 Me
\
Ihllt (Ill" or I,,· I)udics to tilt' �'Ilit Fu,' Ihe I"'sl co\\' (ced .• lIeh "" I SIInd ..:r"\,iilc. 1·1t, ,is cIIMh,e,' of TheKendriek Co I g·olJ.. ,,",IS slCl. the c,"(' \\;as posll'C"'.'t! OOIlOLl Seed )1.en1,. TIlIlls �d, ('itizcl)s R(llIk of "hul CIt,\'\ 11,"1�Itlr,·h 24.;11. '�":t1eh 24.��� • 4 '1'01' Ihl' Ip,'," , ..
l
n,·I1I1.-:oall Oil the Stnl�sbol'� (h'uin Iullder hi. 1;lIlnllgelllellt Ih� ,bnllk
• c •
_ , . ." • .. � 'f�tl1I1rlllJl.". '''. li.'·�trppt� Pt'OP has il1!oit Is�u(ld onr of the pt'et,-
.\llltlill 17 V)l'l�nS 111111'\11 �llllllll!'
,
(Ju 10 1'00'f\{',I" [\.rndl'lCk Co 10l', l�o\' "'Vltile. Hose" J.imc: !lEll- • ..... t,jt�st and most et'ecll1,ablc'i stfite-
1It1t1 1l"II).!;IIlltlU ill ull "010'" �old 1.�"e.l· (:"uep"II" 1'he.1' k,'of' al1\;soll" Cemenl, nnd ."Allgllstil!' H,' IIlId �Ics. E ,Yo �rullo,·.y lind IIll.mt'. 01' "".1' hllllk in the'stat...
to,' I� I.:! .ttld Ii....1'11. ';p"I'ial In 1<I,"ls
• Fl,·j,·I;, enll 011 , ,\II'. N"l�c'" )I',""ol'Y I'rtlll'ucd)to M,· .. Iohnsoll aeeolllpllnied by �lt·.
I i I') MUI'I'h 2�·:1I. '\ l' FRANKTTN' I" I ..'. \1 I'
,,'
.
I', 0:-;1', .... t�.
() �) 0
..... ,. ,.! i. I , 11('11' 1011l('� lll' )\(U('OI1 llllS mOI'l1( • . l. {II'lruOS \Vclli, down to SII,-
Sllti'f':od)(IJ'1I �11'I't'aHlili' 1'0. Statesboro, Gn. iug alft.'!' Hp(�nding H few dn.yf.i in \'UlllllI'lI f,'om fH'I!(, alid l'oturnel1
Fi'I'I'(';I(I" 10 WI'lIl' �uods rOI' 0: >8; _ 'PII" �llIlj':;;hol'o I.i:f' ('0. hus
IIt'i'�1 G .. (), �tlltt'sh(JI'II. 1 late'l' i.ll,._a�� a.l��o��objW�I�ISitt ·pUr!:
Ihr;' I"di'•.s·, "'�I" :Inti s(,� 0111' !iII"; . t·ui. (:. ,;. ,Ioh"'loli lI'elil o,· .. � sold 10 II 1Il1l1'1 ill fil. I;ollis. )[0. ,III'.. 1 ..W. )1�'cI<. ,0-" f1"\,,.\'6�': . .':::::.:::,:...-...:.-. • o,."_ ,ch"scah.v his b,,(;,th'-'I·.i]].ln,\\', D)';
·"re "lilT." Iilr IlIj('�i styles ill. thi� III H",idsvilll: un Mouda\' runl'lI- �tl1.!!. is i.l'i'llg' pl't!pnj'(o(1 10
hi' :olh-i�;, dfll,i'! \\,:I� ill'fown fodll.\'. II' its ili"jI dl'f'sS h·jmllling� ."011 H:lI'1'i!04,oi'Sundql'svilil". ';-
lilw:'II11dl)II-I:'-�iur:k istli{'i)l'ctJi(\sl, ill� 1; alli'I.ld sllprriol' Po'lId. pnd.
1 0'0. W:lllt.,thisis,t.he fJ.iH(:(' Io:gel.'.it.
in tC;Wll.
I
0 () "
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' "',gulal' <loitI'C'·.' ahVlll 10. �c'I' 10 $19; ",I ,I 'Ii' IT' I
111111 w"1l1 io tht' 1111\," 10 I,hlll'\'!! '" :t "
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·N1·lIt.rS;10·1�� �h,'I'I'lInlill' eft. j.tl'�·1 lOS, OSIIlI·.", e c. Th;:-y w�1 \,
nn �111ldll.\r. '
I
;\ulIl-Yl'II wi'lI JlI�"I'r 1.',11'11 11111" dt.Il\f'1 il't' liS ord"I'f'l1. >,'): 0: 0
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\"11111
allHtlli�1' !o;lIowl'I' I ( '1 (I I 1,1'11
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!--;1tj\('Shll�ill't'i\'l.tl.
.('illlnndl.oOh\'ld.i.',. H.1l111ip'!
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27 i,,"I,.�-.· 11·,',1" ".'.,,1 \1 c' I N: '1 I I' Saved,His Mother's ).ife. ,."�. C,, ,�. ,'..�. I.! '1'1" s s\)�111 I II' (:t.'" THE ROSE KILIAN '- "
When you buy stockings for.
I 1�'u':lh :j;1.� I:' *1.2:, 1''-'1' .I'al'd 011 �IOII<lIl.'· ill. S,,\'nllll,,·h. whl!n' "1"011" dO"l<Jrs had given III., ':i
f" l\spe,.'"htl"9l" h;· \("'lIt 10 alll:II;,r" nll'eli.lIll' or LlIl,"w'f'il'lS \'II'•. l.aill:,,"Cfi,i·II"s','ol' MU8IOAL'OOMEDYSHO�:�':'yoursel . and chIld ten, do you ';Ial,'sbo,'o )lo'·I·"nlil,· 1'0. II", Board or f)n.cl,lors or th" .\\'I)l:a. lill" "lIll(lm,l' t:hild,;ollllud
==:==',
r
• get the best?
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0 0 •
I
�'II"II"P"s' linion g"11 1,llInil \'o't. 1111 '!,.I' I"'iolld, \1'0"" Idokil'lg 1'0"
Will "xhihi' he,'" ·Wcilnesdll.1;
Imc('s ",ol'tlt lip 10 12 I_�I'. ,rd .. tOil (Iolllplln,r lilt' t1:) dil', \\,11'1'11 Illy SOl' insisted AI;I'il ,;111.. 1'hl' show Hllll' is'',
"W'
,
d h " I
ill"'ud'ill", Hllllm] 'I'''reud Vilis.
.
• 0 c , 1"11.1 I 1181' ml'dl·... ' Biiicl's. T diil "'c,u,.. 1111.1 mOl·ni. Bs.pccillll,v for',,'
.
. un,_, er o'se ,I"�"'"�h .VIII�, 'I'O"�l"OIl 1'"lll""II' 10 Yilt'll, Ilcsi G,'ndc �'III'I·o .." •. ,0, lind Ih".I" 111I,e
dOli I' me "lllldiCS
IIl1d e"ild,·e,l., '1I' .1'011 Wi"I,
� II jlllf'lI :-';PCCI:!} fit :11: .\ d II)!w 11:-\ it lllsts nl. fifll'.
wOI'!d 01' Irood I \\ III 1I1\\'1[1YS 1.0 hn ve I� good lutlgh d01('t. fail
j , Slnl Cs lJO 1'0 MC"t:ulllile Co. SIII"e"ho,'" ·M.'·QIIIII.il,. Co. 1"'"'''' I III' Ill.
, .• I'JI"I·t";� H,llel's i"IIO pa.l' llS ii' visi!., Adlllt�. 25c.cost, no . more and wear much 1\
· 0 • • • • :, pm',cIUNS hll'.smA' 10 W(lIIlt'1I Childl'en. J50.
\ St'tlcst.o·l·o. (1A.
Jonge�r. Four .pfllr guaranteed MI'. ,I. �'. OIHIl' is ill SIII'III1I1<111, )11'.. 1. T. Wt'"�' '0". UII.viOll. I:h'� Iroll,bled \l'ith fll.inijug.llud din."
l.fo�lr months £01'. $1:00.. In':8'1"st, Q,.... I illlrO(bll·inl-( I'IIlcni lI'illdo\l' ';li'IiIlA'llIllll COUllt," mcmber ol',th,' """lis.
b,,,,kllche. ho,!dllche, wenk. Blacksmib BlUiness �ortila.i."
�& s-h:tdt' hold{,l·. I Bonrd ut' 'I."·lIst(':('S of tIHh...AgriCU!- ltllSS, llchilft-y, eonstipntion 01:
loW�nderhos��, made. for men'.
1
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· ,'" .,.' 11111'111 Schoo!, 'srl'·nl a cia,)' 0" t.\�·o Iddlll,V (li�ol;dt1l·.. 11Si' Ihelll lIu(i
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il.l' Rhoes 1'0" IlIdie. :tnd Mi,,",,� 11I'1I1'lIdini!' Iile J,ll\Vmens' mectil'l; "'I,l'o,·. 'r'he.�·I'I·· glllfloUl'I'te .d· t.t)
SDl[s"BORO MERCANT'llE CD '. :',�",:;;�.
!1I·l'ired. (':til ,mil ill"POel.i\"1 Ihe B:tpt'isl. c�n�:"h
�
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'1"'H'APN�l)'I"MrK�ll',r,
¥co. ,.n", In pO�f'e,r'.Ke'.'.Ilt-i""
G.. .[""
, , �or8al••
� I . I
· � · ! \. ('. lind Hi;tlllsl, ,,,",\11 1'.);lIirtts,< "l�. (l00(1 mllch,�9"·.
�, 1\,11'. ·Mt.hga,ll 'BI�O,WU, or �tiJsoll : �cw 101. iust tll'l·ivr.d.
.
f#'l1illt�il 't,OII]\, I
'1•••••114...... J.D__ .1_. is ilt lown l.oda.T. ,- .\,(, �'lnl'e.IJ·�4-St. ' ?'I. J R J,m': MOO.RI�.
[
J1�s .Iunit' Wn11'.L's, \of' UI·jlll­
i4h'L·., Ou" ',SPlIut Sa,tlll'du,Y au,1
�IIIHla." with "Ii�s .Io .. it' II lI:,!i II;.
• :t, •
l4111I nnd examiuo my linr of.
• ])'1'." Uoull�, Notions, etc I hoJon�
,.-1111 11I1.'� "ls(')):ht!I·(" rio "r. 01<11'1<,
tr'u!'tnl, On.
North' CaroJ�na
Seed Peanuts
,Ladies
"
QEORf#.e itA-WI'"
SliCCflSSOfS to
�
JONES ••ENNElJr
Dealel,!; in
(
;
;,'. � I 'JI,,. .,,,. of �."".al'8.
:...",,;.,., � � ;7/"..,.,,,,,, Cr.i.
'. ·rr, ,. .
'Statesboro, Geor�ia.
Agents fol' 'Vul�an and Gantt flows, Ledbetter's
'''ODe' Seed" Planter, a'nd M'1ljestic and Barrett
Raa_ges ..
'.01[1'" !'ilI' SIIIt· II. \1'1'" 'I\q_!lippeil
.
IIcltttlllilh shop al. Hulo.\'ondlllo,
Gil. lend,\' for jnu'<lhltscr 1.0 luke
hold IInti ;;0 to WOI·k., It; is I,he'
only �hop 01' I.his kiuil ,at th;ij,
l)lA('e. 1''',1· rll1·th".. j)R.I'I,ihlll ... ,,�
blJlllc�l o'I'rUdal"OSFi,
f
••
,
..r. W MACK·'
Htlll.•volltlulet'(�n.· ,
8TATJ:SBORO, OJ:OllOIA, rRIDAY, .p.RIL 7,1911.
and Dollars,
�p,·iugliJe·ld, 111., Aprll ".-11..
II. Kohlsuar, publisher 0.1: the Ohio
('.lIgn Herald. todny told tho sen­
u tu bribery il"'CBligut,iug COlli'
mittee t,hlll, CIIII'01lCO S. Funk,
nothing t-o do with it,"
A rlat Denial. MURDa II
AGAIlf
GIVJ:R DUTIl PJ:NALTY
Chicago, April G.-l'ldwart1
Hines Inte today dellied abse,lute· Suvflunah. OIL .. Apr.il 6.�1. C.
1.1' t,he RtOI'Y told I,he committee or Hunter, cou\'ietc,l of hllving sluill
the legisillturo whieh iK invcst;· his wife fit I.he· timo she lind. tw,)
ga.·till!: the "-Iec'lion 01' United O'tlIC" W01ll01l were murdered in
8tate� Senntor 'Wi1Iilllll T�Dr;mel', the Pcrr." .1.l'col. ltoll�ll,. .ilt'Deoom·
I.ltat ltc, Hines, hnd solicited'" 1)0.", 1909. ulld :who WitS I'ceentl)'
fund of $100,000 10 I'eirnburse reLuscd n. lIew triAL hy the KU·
't,JIOSC ,,:ho hud "pili: Ill''' fo,' the PI'O'liO '(\Ollrt" \VIIK rOHcntoll(wl 1,,,·,
"euRtol"S elootlon. day h.y ,Jlldge: 'Ohllrltoll 10 10(,
GYI�18 H. I\[cCo·l'llliek., pre"ideni, 11I1116'''d ou �rflY' 'I,ll.
of thc InterJlational Harvesto!' ------
OoiullUU,Y, tlontirmc't1 Mr. }t'unk'� Warning,'
st.ammont before tho RCllute bri�, Whit" 'ojl is hrgh, look nut fo.'
hery invclitign.tinl! committee Jmitnti£ns. ". they I1l'e sure t, 1,,8
I tha,
t tlte HincR incid,'nt. hnd ,bcclt on the "lInrkct, 'Buy' Spencer,
'liseu"S!l(1 by ofllein.l. or. !.he Intor·, KC'llogg & SOIDI. from . �
uat.ionn).
.
.... , '!";'!' '''''�' . A .•J. �'R,A:NKIIIN., �, ... J •
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BANK OF STATESBORO,
Statesboro. Georgia,
-
C.�PITAL AND 5UIotPLUS
." •.•••.
-
Your Bank Acconut will l,e I�ppl·e.
elated at this Bank.
'
FIRST BUT"IT OHUROH WHIRJ: lt8VIVAL
WILL BJ: HJ:LD.
IDVlo.
THE days of the month
_ rr�sent no terrQr to those w
with sufficient foresight, have startea
a bank account, ·.For regardless, ot
the day "hell au obligation falls due, they may meet
it with erjuanimity, so the morrow is '�lways a day of
joy.
FIRST NATlONAL BANK,
STATESBORO, GA..
i'!11'f.�pr_U8 ,00,00Il.00
,0""'"",:
O•• lIi"", ;,
..
fro 1V. 11"1111&•••
•. B.sn.-•. -.
.1'1'0... 81 ,
, bf'l'Y .
CHAMP ClARK
WIElDS G�VEl
O�f� HOUSE
Then, Too, There Was the Prom.
lSe of 75 Oent Gas Prof Mel.
nam Gives Up Hope After
Hearing Early Returtls Sooa1
ists Show Gams and Prchibi
tionista LOSSES
GOING �fT[R, GOOD liVING fOR
SUB-TRE�SURr UNClE S�M'5 BOYS
ho�\ 11I1IB'
up III Iill nous,
Galleries Were Orowdod hu n 111"1 IIl1d "
I ht N( III Sill Iht hOIl:"it \\11
IIIH
I t I lit Ilmq h'lIl1ll1 nur] Ilollld
hilt II \\1111 1I1111i'illlll IIllt /I!'oil lUI or 1)1111\\111'
IHIII�t g'lIl1tIItS,II!<\uisli \\tlt IlItJi'i II,. ,11(110111)1 Ihl 'dllltl! 01
01 IIIi "'Illdt \\111111111 J"pdltllt"l,lht hOIl�t iollf)Hcd IIH _'tl(11I11tlu\Hltd It u\tIHtI\\JI1'� H'Pllhlllllll olhtlditoi \\ I. pI o po ...
td II, IIfPI JoHlltlltl\l (IItllll
:\, II 11,""",ill I III
I "I, d II IliI Iii,
lIGHT UAg' SIRVIOII 'I
IBltINGS MANY TO POLLS,
,
,
Il ( \1'111.­
;';ll\lIfllllh \,111 lJt.: rn'ldc \ "lib
II till'" mhrl, 01 til,
GlOI,.!' t dt'll:fllllI0 1 III onglll..�
'"ppmt I bIll til It Cnllgl('�lI\lll
I tI'"III!' introduced 100111 In that
I ctlcct
I I rllilWI� thut "11\ I ll,ah I' tho
Illlo't ""POI t lilt 1'01 L I10lO� thcS urh \tl,\fltIC scnhourd �ll III
01 Haill
.. h \ .. hrglill tI' ttl" IIIf)\C
meut to h,l\ (' Cong res .. ruukc that
lit, It IJllllch vi the Ild{11i1 til lS
U,\ 1\\(01 thll.�P\lll 19othlS
I1lllll?1 \\1\ .. It:fol\.' ('nllgll� lIId
III Ii"' I.; 1111 s HI!II\ ill ttll
\\ est h gOIIlg' to he \\ (\11 It.:d (III tilt.
I ulet. I 1111 CO'I011I"S(l1 I dcp1l1 t
mCIOI, ,I 1\ h,eh ( '"11111 HelOl' 0
:oha, c I� Llu ne II 1111, 1\ cll'lc
ftlll:d pllll� perfected In thutCI'ci,
Sll" I ·p�c' Ii trom \1 l'hlllgtOli
II hen tho 1II0hollZ 11lOJJ IS UI e"
It 11111 plo""!)11 I, found th It
I,(dlllg the lillO, hllS be II done III
hetLt.'1 fa..-'illlol1 thn n 1"\('1 hcfurc
when the troops h 110 been culled
Ollt to the tldd 1 0 �c SlllO, the)
hlll10 t Ictllalll tll.,11 the helLl,
IHit the" llil lIloboilzrd IIlll 110
10lll IdlOIlS IIhlt dill the OleiC ••
10 hUlll 101 vhe bill uel 111.1) be SIIl.:I, /IS HOlild I!I\� hlill hC1ln Itol' !
IIIUIIiII (unlls! 111 ..!)\II1g' lip tho
A)!hl III 1111111111. slIul
I 1111 ",llSh,d \lllh 1111 IJghl
62nd Oong: ess Meets In Extl R
ot dinary Scssion WIth Dcm
ocrats Co nil olhng
.1,,1, (hll',.{" 1111111 1-(1I11t1 H
1I11"I�tlll 1)11110111-11 \\II� cltftf'rl
1111'01 cl ( lilt IlgIl todH\ 101 tho
Irllir lilli' Iii" ,,111' lilli' I1It1gltl
I I III 01 I�'I Ii t III lIS 1'1
111 \\IIS nhnul 18,
lind rhnut to
10111111 III pi foil 1111111 \ I
/1111''''''
011,"11,"1" ,"II,d 1111
hfilifit III o,dll Illld IIllId. I \ III
til 101\ 1'11111.11 III whi II II 1111111'
I Ii III lilt til Ii I i'i 01 1'/1 ... ,
I" I
IIIIr 1,",,101, 01 h. I
CLARK GIVEN AN OVATION
WHEN HE TOOK THE OATH St I!t 1111 II IItlls-1
Sflfj of 11111,11111'
') 111111(1\/1 I -IThelc Was a Great Clowd PIC�
ent When Cong1Css Assembled
nnd the Interest III the Pro
ceedmgs Was Intense Mann Is
Named Flool Lendel by Repub
hoans
SIll ,II I'lolls�lll L'hnr-les I. �hl1IHIIl,
III� II! pili1/111111 oPI'(l1I11I1 tOllted
"I 111, "" 11"11 10 III 111I1I1�011
III U III P ,,,, I II 0 )\lId 11 hlliF
1"'111' IIIIt I 1Ir, I'olls clos(d hut
11r, I' sl1ll, II el I'
'''1/,..''11111
JlnsllIl/II';lt 1-\\ 11111 III �I nil II
11111 01 (.101 g'11I
I 4 hIIJlIIIIl-IH \ 1I( III \ :\ (0\\'I II II I II ... S "'\11t IIlld �l:'fldlltlt:""lICll'lIIgt(J!;lCtll('JudS1l1l 111111111111 (1/ 01, hi 1111 01 \'I(litg'11i
the 1111111
I
At I 11/1 'lIlSSt IIJ.p 1 IIPPlllltdl I<111'11",,111, "lilli, 10111111011'''' III lIme '0 '"1m thlt Ih,s'S�II'"IlolI�l 1I11d
I I I Idled heIDI£, \1J\thrng cOllld uc: it,;\\Itl g'lflltd \\1111 tilt liS I� 111 \ IOI�III1IZIIfIOIi nlllll11 'r�\ JII( I rOlllpl1 hed'jlll �t 11 (()tllllllllt J h) 11011" III
Ll 1 I tI
IIppllll d nil tlr, Aonl
I )l1�ldllll 11111 IOIle-"IIS�" I� I(llfb 'I till llcllIllIlet.. tn (IllS I liS11111111 �I Id\I' (i"!tIOlls II'I
IHII ,uul -;\11 JU\\ttdlOl \lldll:mCI((lIIC� fILion hllS IJCCII PCI-l'tI' hll�IIIPSI.\ I e1101 II"I .. ,d hili I I I II' II j h\\o till IS"ot""eO 01 lhc Icct�d \1I0,uhthc 1I11 dcpultSPI 1\1"'1 ( HI \ llpPulnlll "I111,," III, 11 lin, 'illS 11101 '"
I'S,"II1III(S IlId""l1otl HIIIII(lllotllc'lIlcmItClsolthe("olg'ILlol, mellt !'I� llllU\:elllUllts IIhelel)�IIlrlllh'l 1 I thl 1111Ilt)o� d('lll...,itlIOll/ I �I I! I ! I 'atIO!! III � OllgICS'" 1 s('C' 110 II.: ISOII It elll olJlnlll Cmele-cll(,\ IltilOIlQIII" II", "IOIII,dIIIlIPIIlIlSl II." 111011 liS Ills 110",11'01 :h\ I ,hould 1I0tl'e SIlCles,llll ullsholt lIullcc IfIlOCC'"UII 'jheI I" "","11., IAli" (1,,1. ,\ldhll,IIIII,d "Ii
C L I H d COli ICO-mlll I nd'llIoocllll AI, 11CllectcdcmCILCIIC\ l,tIOIl'ISp"t
Eftam eac el s onol C I
0
�
11011' 10 ",d, , (11111'111111
I hllll I 11111 11'0 tIl fOI I sllb IIp I" ,I," 1,0' Illd the ullolllllcel'IIOlfll1tllln\\III� (I �"�1","1", ,,(1, d 1''''''' .lId III h"1111 !.'P' ,,"1111'1( 111111",,11 t'OI'1I1I hlltlslJ1I1I1l1'l!hall'clcl1s 1010Ile.]" IIc'ghs h,rli IPOl1l1t!d,,, ,"11 d lit, ,,,11,,1 sl'l" I, �
I I I I lillOll"h "llllIlIlh, thcl.l(t�, Clt\ I ItCOII, .. tS ot lltoenl,tc. Sl1;::111 dcsIPII�
IIlq I Itsn 11 1011 ;!1\lIq II"" 111111 I If, pus II 01, 'ill(o'
",111<1' 1""lfls 01 holll I'" "" "tllcloglClipolIOtlull(sloc,ltlou Slc11tcliogg,llId 'Sl1DstaIlCl'I.1I01111�'J (11111\ HII jll\ \\lIl1l \\/i';
till h01l(l1 01 �!Itlllll,.{ Ih�11 (\\"1 ASlollgt(,SSlIlclll I.JllIJUC\ IS L 1S II11CltoClSI.:IIl, \\hlt.:h I" l'ttlh1111,1 III,! II, III, 011", I, he 11,,1, I II I I I I I ",crllll(l III Ihe II II' 111,1 '[CIIIS lhe I"otllll 01 IIl1lk Jt IS IIch III�4 ds IfiSI U\OIt( Inf I\lt liB Hhid Ihll I" Itld 10 (II ,111"'" I "," 10,1011, SI" ",,, (IInl\o1I lOlllrn,llrc h,s 11I1IuOII0{' III "chili 01 cOl1lse,1111 III'"'' f". lit 1"", S II \1111111 II II I ""1!1t 1111 ul "Ill 11" 11, II ,II bl of IlIcst,"",ble 1'0111111 01 'IIlCIgCIIC\ "tIOIl Is 1I0t11t( .011,lIld" 1011"'11,",11111111' S',II" 1'1\11 hend,t Iplopo,e todO,lllfcll' ,I 111n(C01118l dll1l1elltlflShlOl1
111001 I, hll I)/,Iz II ," lit, h. pllh to gct ,t 101 !-ill lllllah Ibll' hotel ]t IS not elCll ,"tellded1'"11 SId lI,d (1""1 II' (11101 I �II ildll l1uS Iiso '"tlolll1ced to I)c the sllstellll'ce Ihlt tlOopS
I'll
, d 11'111,"" \ ,,,,", I I ( I'CIU'lloVhcr III1POltllltlllll, C'lICIi\\llnll hl\o fo..l,,(}1I jeollsldclableElectlOnrof �Pfnkel II '011 I I I "z,.{""ld ,"�I 01 the�e IS' 11111111 to lire pcoplq ��lIlr ]t h ""'ph III '"SUl1ICC' OI!1I�'10'1sI�'11 �P\�II(�l �1,_lnIISlI11 \I SI, ,"uod Oil II" I)�."v 101 the SOlllltllll 'Lites thocottoll' l(galll�t sllI\altoli " •II�IJ'I:I� �fll'll i!}l' J11�"I¥ ;":" ""III SId, 1",1111' Sprllk tLX 111011'\ 11111'" illS IIlcglll) HlltthcclIICI�CIICI l.t'OUISllSCIIQ.nlllnfrd hI J'l70PJ(s'11Inll\" (11111011 1",,1 I SCIII rlllerlil Ilcllell Oil tI,ern 0111.,,,'; the 11,11 IlllolIll IInellthclOI, ,letl1" sllHII"""" 01 I,,,s ,11111111"" nl
II lOSS lit, IIsl. 1'01111 \I, n.bll GeOIJl1hl>sCIc,1I11l111J0ndollll' "CO to bOllolll JhelllUIJlcm 01'''lll,1S III I'" '" II) thIS CI11'" \llth I Dcrll lCI �t'c leed'"g lhe 1111ll I till' L milchd I" I,(p' 1111.11.1, I,nd" \11111' !Io11se Lhele" 1LISOlllo l)rllCle !Jlggel Dill' thlll to l110lllle the� II 11,11,"
emcIgellc\ l,tlOll 'I he comlll1SII"
'>11 I dep 11 tment h,IS Illig t lsi. 00
,(s h wlls to 1)1011Ue loud sl1pplles
101 lhc lllllSIOll 01 tlOupS It Sail
;\lltOIIlO, lilt! tiro UIlglllo Lt (. LI
IcstOIl, "' LI thr othel forces all the
t.9ILl�1 1 ct ,t 's 1I1111I!;u1 )' Ith
Slmplte,t \ M'Iol 11111. I II 11.
l.rllS ono, of the best comnll,snll
Ot1IC�lS III Lhe .1I m" IS CmtlnllSS,lI�
Ofl'CCI III ch lIgo It �.1I1 AntolllO,
IIndel pldels �I\ IlIg hlln lull
Ilntholltl to 1'"( h ISe "I JljJlles unll
t II.e 'the nuceSS,ll \ steps to fCN]
thl tlOOpS
Pol!tloal CompiexlOn
Congless
lilt pollll! " 1111111'1 XlI)II 01
III �I:'\I\ �I' (llId I 1)1I.-"'(��
1011\\11 d III tXIIIlOldlllll\
:... )'o;�I()1I I!o> Il� 10110\\ S
S 1111 - II p"ltlll/IIIS ,0
I J, 1I1t1( III r � II \ If till \ I
lIollS( /)1 III0t I tI:o; 22H
hI pIIIII" IllS llJII � II I tll�1 I
, I' till! " 2
III I hI sl X I, III:-it (1I1l.!1 I:-';S
III", h ,,11 "' II d II,,,, h I
Ih SOli/ii 111 IlIhll�"" \\ 1:-;
hI pili III IIII� )1) 1)1 111111 I II �
2 \ J( 1111 \ I
\I. hll\l PIC'Ollt
d, • fill 1r0110St.,
PI 011011111 id 1111(.1 pi ngl t S�I \ (I gOY
1IIIIIIflli �qllllit 1\ In Ilrl \nlrlR I]
(1I1IllOI f II I 10 lre'J1
I ho 10 rlilc lI1usl bc
(II, I'" hilt 111111) IlllllS
lOll,.! 11111 It \\ 111 1'10\0
'IIC' "sl III I (on,(1 Ji111 tl0 HI
1IltllSnlt 011 IJI� \l(iOI\ 1111(1 \llsn
hltll \\ II III IllS Iltllllllllst I itl 1011 "
IU·tIlIIIS 1)\ \\Hlds slloj\\ tllHt
I'luluisni �II t 1111111 \\ Is g'1\ell
11('111\ 7 pll LPIJI lls� \ul(s li!flO
BllSS. (H, 1'1110111 11.\ II11S llr,old
rli tOlll \\ II� H,..:'0l "hdt IImli
SUII I III t\11 17 prJ If'lll IIr�d(l
01 II" 11�111" 111111111(1 I" l)rn�
(J)�,"olrli) II Ilrtb filII, 1:1,'0
'nl, '(lIII"d ,10,1\0 1100()Q
\\tIHIt IS tpplnXIIIH1!,h 2,OUO
1ll0lP llinn llrl I('cold 11111(' Snma
111 tirP lust 111\01111" «(lll
lit
II IS
Hrpllhllt 111:-; 21i
, I tis 171
t I �SOI tn
1)(111\ (II \\ ho� :-if II III \\ IS
fit (lIparll)\ I/lflll rtll \ 01l11g'
lilt 11()11�1 \ II 11111 II k II
II (1111 tilt IIllIt II I ,\\ II lilt! t ht
01 I/"s holh
\1"1'1111 lusl IllJOllgh
t" "'Ilk �I()( Illig'
Illl sl,. II,!I 10 dx
�rt ,olld
l,lt t s
I'I 1I11�\ h 11111
\\'H 11I1I,!IOIl \pIII I-Iii
1\ K I (Inri t 11...,1 1:"\:0.. t til II
I I t �Jdt lit I III 111
SI SSIUII ttl (tllli'iltl I
" /lg'I' t 1111 ut \\ II"
ulldll \\ 1\ t d 1\
I I\( /lh (If!" \\ til ],
\\IHII �It 1111111 s tHllrild 1\ \\ IR'"
I ,rill) t oj 1\101 J 11111t'j.:
'"s' d I lor 1)10
I" 0' low
HOPEFUL
SCALP SUFFERERS AND
I, to I ,I) to the (st "e 01 sonl! nr;
11111 �\e
01
1111
do( 1\ hllllslIl" Nt Isoll \\ l�lLlII:"i"1
IIlld \\ 11111111 tUII \\ 1�"llJr.dl)J1
\I 101011 l h, I �I, 1>"11, II
d tlt_ \01 \ ii, \\ IIII It
\\H� I dill tilt
11110 eloeelS II 10011
"o}lcnfS.l\ 111111.h, !1112,Tll
/101101
p,opelt) td.ulI )'.1 ledll 11
so'd'ers t!lll1l1g the 1\ 11
TO 111 the II. ILtc, 01 SCClll n'g tllt
�iIIU tr("lNIII, the IS�Jst,LIICC 01 the
SlIl1IlIlh lhlm�el 01 (omlllCICc
One big JlIlPIO';l'lIluut eOll:o:;Jsts lis 1I�lIti 1'11110\1 tilt pllli dltl, It
III llSC 01 1I.ltl b lkcllCS ] Il I eCCllt '"" 1101 ,,10111' 110111 IllIs ,Iud th�
le:ll� Ul( cnnlllllSSal\ d(·p.lItmtHt IIHI \\ lids oj SllIlIlill clulItlct l­
h,IS established schools 101 cooks IIIIJi 1111 IISOIl d" II hIs slll'port
,111<1 b,II,01� at Wu�h11lgtou UIIl IHIS (I.,:hl �O!l'� '{lI10Q III thcluck,. fI� FOlt HtleJ Gild ,It the "")01" rll/n, d,(1t (>111 nlllnyPrC�ldlO Sail IIIlOClSCO 'I he held r.om tlor IIInl., I1IH "pponollt hnt]h,ltlcI. ,'pplrllllC' "ele tcs�ed alld 1I0t cOllllled 011 ,"d Ins l",cn I",'101llld cwcllclIl III the C,IIUPS Idst o[ sr, 0111 y In ( ,pn( glls \I IS ,uldNOIf tllCI hlile oecll h\ I", lIl/lll,I�OIS 10 10 "" Iolld �
gl,"1 l11t111l'nUe \I II h �he wo.qt
("d. II 11 cis, \1111 '�, I)C, shOll �d U:Ioxperled sl, 011gfh I�O)'r,Q! IIo<I\i,!j,I'I,ei< ('rf: It1PHIII!lfr
p IIgn II" Ihr \011' pollrd 10) �ll'h
80CI"I"lpllll IOnl'-slxths of 'the
lol,d p'oclncts ,n Iho fll81 1IId
clllod tlr II Ih0 'oil' 1I011lrl IOlle'l
24000 I 1!'''n 01 1 i 000 c\c, tl�('\ote 01 10111 yonlS ,lgO OLI thel
othCI h 1lld Ihe ]110Inb,tlOu yol'.
II hlelt hwl ,b"ell 5 873 four l eal �
I�O d,upped 10 1000 tillS �oa�v
----0 '�
A SpeCIal MedIcine for
� Kldne;,
Ailments I I
Wltll. 1111 hr.1 'I>lltl g,l\ e lip
MEN WHO S HAIR IS
THINNING
utll 110
H'PlIhlhlllls1ol �II
�Oll J\lou I hI"' IIltlqlt111dl lit [)Olll
(Ie 1111 oj t\!('\\ 'ull\ nl�o \Olnt!
101 (00))11 Vnfm Ii B'I�II oj
\VI�e mml 1114 till" !oiOCIIIII�1
(I house dl t11U11 d t n \ oil
In!�!!- In �he House ,'1 hi WillI sf 01 0Pt;JllIlg dl!\
""I�'ed UIl"0'''11 "r,ll.il III lit"
lloH�c Ilud illl IUlllllll PIO�('ldlllg-�
01 tht' Stllil. \\ ('II 1111 hili tOI g .. !
tl II I hi If I hi IHI utili IIt'WI SOH"
BIOil,. \\e'l'il' S\\UIII III llJl{l< I (Ir.
'ho oltl n�gl1il� ,lilt! 1111'11 II I ecc'"
�\I1�I}ld\tl1d"to U\\lIri Ihl Olg-UH
zollOlI of Ih, hOl1S, IIl1d II" 101'011
01 II t OIHII-Uffl t npJlolllhd 10 \\lIli
UPJII Ihe r1C�1l1e1l1•
II '" nol 111(, II I Itlll IIIf 1" I
Ilinl.III'''I!!". IIhIOh.1IIi1,?'c1l1ollh \\Itl (,lIuetIHII IICIPIU(Ht)
\\ 111 1101 b{ It.: Itl 1111111 ItJ1I101111\\
j IIPjJIC'011Iull" �Id 111 01 IlL"
�lIll11,clls IIho 1I11,odlllOd lire
11111 HI Ihl list !\I !oiSIOIl oj • onglcs�
no call\ Ihl IICIPIOCI!\ lIg'lc('
mnntllJlln ,A�I( I' 11I1IO<llltld llt�
11'1'11«1111 10.1 l\ fllllill Ilrt. l\ f. 11ILl
to tht' Drllioll rill ((lllIllIlt!);1 nit
\\ IVS lilt I IIlf'InS \\hllt " \\111 lip
oSldetl:JcI\t d 10J I !>illli illI I JlluaSlI�c
or Demot lull� Ollg'11J
Spl'lIl\f'l (Iul\ III I�Sllnllll6 01
file 111 Ihe hUllSI' 1I11ld, HII tddll)s,:.,
111 "hI( 11 ho f IniJolllieu til h g'h
lull\t) 1110fPH'1ll nl'(,lIch olllhnul
ll} t h, DClIloCi If!( I illit 1Iji1:
I'h, 11'111111 <:1 II,. D. n\O" I 11, In
h,lk 011 I III It C111l oc II, I,n l (l1llf'lIt
In Ih( hop. 01 fOil 111,( till" nnl
to t1c1 Oil I luff Lillis Iwld. 110 lei
101 [0' Ihe sen,II, 101 III lilY sen
"tOI' opposed 10 I celpl'oclty
llUyr sl"I,,1 th rI II" y dlJlI I e 11r
Ilnl dll\O ","-b lid 1,,1 ,
III )oi� tip dl:-it lSI
j,lt I It rldlll ISs I:'; I s( tip d,St
Ilollllh \\llh III '!IU Is\ :OS1l1\ll;.,
Via1011"11', II" sO CIIII, d dlllld, 11 If 11,,1,"," IO/lOII,d ,Kl{lI11,.{ SI rip '"11'S VOll 111l1e Illcd '0 loll Ij\I, �""111 '"PI)ed 10' o,d , "Ihlll IhlY don I do In)lhl1l� olll
ril Is ", l!,elll -oW<e' I" SlIld 1"1111>01 IIl1� 1,l1e"o Iht Ilchl!:_"1(1)' II
,
lind flilul b, 1 g'o II 11Id (Ill" Ih, d llldlllil so, ,I do'li'l1111111 (,cllll,men I p,es�nl 10 �OIl:1l1)1 fnll 1111111 II, lilled 0111 "gl1ll}nul :-ipIII,rl fhl 11011 ('hulIlp Notillng UIJl tUIC- 1('111} (IUle(1IIrt. 01 MIS,0l111 - ... ,0- 1""CIt 11\111hles blli 11 10111 sClllp�I. ('1111. hlll"oIl 1 'ppul iv
/"10(/111111 thlll 11111 kllllh� 1!0ll1l,�lrlu, IllIs tl1110 Lo �Iui' 111\ Ijl '"llsr�!! dll11dllllt lI11d 'f,lp 01"i'lllll�. 'H,d till JI 1111111( III d 1Ir10 hIS
o"s,
�PC('" 'HI [/ctillclllh \\ I!o; llrill I LUIlIIlIIIR' h0111 I�Jldmg- fdl{)\\l11pltd "I Ipplllllsr il'"!?g'lSl, Ihlol1ghonl AmCll( I�I,s 11111 II If, ,,1
hili Ihrv Illd fOlllld n IIll1rtllllld
11111'" EOI tllllld'Utl Icl.CIIIU IIl1d III
dl�' ,so" 01 thr ,1.111 I1ld sO dp I h''I'nlt hlOlh,', c� Iho'l)),s"lllll ro, IV II l'lh, (0 Dill": RIOlO OilCllfJllHI til .... Plf!oild(lltlli _,.;dlfll\ II1!PIII\JIlg" to the J(iJolaloCltlS .OmIh, hUlls<
Il'o"nd,")!, Ihe IIC tim"111 Ihlll II ,(llark Takes the Oath I the IllOsl PIOllllllonl dIll': sl 01 ° '"Wh," M, (lad. ,un(lnd,d 111, Ill1s ellv so,llled II" 1':'"0' fill
Ihlll Ihe Iho I, lIm,h 'l'lll� 11 mo.ly Is ZI"
�IO-Ih !;Ip '" hqu!(ll'ICPIIIIIIIIH
thut ""Is filt f,!fllll ofdls(U1S(l lud SltP.PIIIg' ellis �olch('s Ilid tom
'1111 lIIellll,o," 1110', Os ilb 17111110 SiO \I' In '''''h Ih "Clip 111\,",,, "" from AlienH II 11111IIlId Mrlo1 !4ldlJl'II.11 Illd <IPHllof til 1'1SO
cHllV through sl(lcplllg' ill
fit) It Ihf' 11(' \ j�tllldllln 01 sfnl(, nlld 1l\ If� IIltl l1"om1 Sa, II1IMh "Inclt �lJI \\!l1
!'il)pth. (WAlllltl� sontI" ifill hl�d 11,1\1 �tI\HlllUth ilt G 4. I U1
Rold Inti 1!1111,l1ltU' d hI' \Img M,l\ 151h
r\t1lv\\hell) nJld III Sf ,tllS
IV H F'lIls (II
SPECIAL TRAIN TO
LITTLE ROCK, ARK,
go\m'llnCllt Ilsell
'j he bllkcllCS h lie Leen shlJlllee}
to SlIll AlltOll10 {',Ihcstoll ,uld
Sill Ilrcgoj With rompctl'lIt men
to opel,lte thc," llId thcy ,1lC
alleud) tlll11lng OHt b10,111 101 the
tlOOpS
]1 ,1I1 ,llhallco I\ele oulmed
IltlOOS tUIlllShed III calliI' woulu
Uc hllgcl� ,llsc,lIded The C1)11I.
UI185,1I I oUlcm" "ould semI to the
most ,Iihanectl depot I;IC,lt (IUU1\.
tltlCS of haeon :IlId c,llI11"!l lflcut�,
h,IILitack, coffee sugal ,uld s,llt
I lOOpS gOlug be)on,1 the 'ldYlIlleC"
uepot "ould calll III thell hnel
sacks hom Olle to three (],IYS
lJltlO11S 1111lde lip of tHe�e III tlcles
Tn "II the Ughtl11g 01 th� A111elIC,1lI
,11 oues It hns been Jount! thut
nothlll!.!: so \\ ell sen es the ]l111
(lose 01 tlOOI'S 1\ hen the, hllve
d,,3" til 1n,lrchlng and batthng 011
11I\1l� us b,lcon b,lltltack UIllI
colf�� lIlLl the�e UIllcl�� l1e wll1t
the snl,lrOlS \1111 cnt II UIC\ ClOSS
;\1,111 old. til people h /\e f011nd
III J ul.y', "uloel HCI�\I¥ It(j11lcl, I cllef .u,d pel11la.ueilt' bOll
efll 1'0111 I.,dne� Int] hlndde'i' 011
IHcnbs lind horn It.nno} lug d\'i-'tr:r
l1tegllll1'lle� due 10 �dvll,ucrilk
yom 8 Isnnf N 'Heagnu, Palin••
,10., SIVS "l�olcy's KI,lJIOY lle'.
edl eRecled 11 cOlllplete ell I e/'it
I "nnt olircl s/fo
�
�:
!llIoug I
oJ' It"
IIltOI III thou III I(
l11nll. "' heel 11 !.
"I'PI) �odak Days
�ll1l," (llellll os Wll1lr. the
>1111 Slllll�S \ <Ill wrll fmd I full
IlllU of oil ,1)1" 01 Kocllks and
,
o
DentIst
1I1to �1()XlCO
DR D
It coots aboot th�",al\lc to Icctl
troop, IV hc'thel �he \ ,II C III g II rl.
!lon (II III hcltl J he )ntlou thIS
Ageul, Mlloon 0"
-:--:::::==-0---­
IS Ihc tllnc to 1""11t
I Ill/\ 0 tIle Paint lit
61. Nlflloll1l Bldg S,lI,l11ll11h, E.a
(,old Iud POlee alu InlllY WOol I,
"""eellltl' Office phune 838
I eSHleuco phone 2092 Office
houl s 9 11 U1 to 12 III 2 t'l
As lhe
�\\Ol n III Ihl Spi fll\.t:l
c,oIIt" lo,",,,d 1111 10'" QUIII'OIS
01 Iht "ou�r., who (dhl nit II Ihl\
_. (,
him' "�"III costs Jil 02 cellts 'j I11S IS
H(IR II � � S11lDIO.rOil" conslIlPlably more th'lIl tho
costj
�I"flil 2R 1", •ri hI �VCI al ) mrs ago 'I he 'ellS"1f IS
I \hat tbe cost 01 hVll.g lIu. gonu up -- ---QFR�\'NKljIN, and the-lItllll' bl1� j�lt-it a� well lull'. NEW LIFE' PIUSStatesuOl 0, Oll tht" Ilm,lv ih. PIli. That De Cure.
pI tes
A J
I (J nt
I�I �, II pI J.:"j{ 111111,2'
hllll:,dolll, :-Itllild 011 tlrll Innl, NIII
IPOlllllJ
the ll11j)lllll ,10lln Ull
till 11 Ilrllds lliid holdllljl' 11,(, .,. j1
Itol
:-1\\0111 IJI !St \til \Hlld ,,,tIll I III
slgn,u "I IOl"ll� 111 Ihu" I,""d.
I'J]I) pjlllCls oj 11Il: IIppel'" pOllltl •
01 Ihe cOI'h 11.001 hr,phd �Iu,�
aud tire f01i1 IO\\d RIll of \:oppt 1
p llt1led 11l 111111,1
'I'he \\ hi Is HI (I t tJplt'd t I 011
tho�o c,r I hr I /111mph" I eh lfllli ,
u.ed 111 l11elOul tlllles h� I the Ro
mans. tihe tun ness I!S lIludlll of I cci
mOlo<oolenLhel I\lth OlllHllleJlts
oCslhelgtlt fllfl 'Olll. HfO of
er'lUson ,Ilk lIod tlIP. saddle. o,'
I ,llI't (ll hI old"1 cd "I'hclllUson
Hae MillioDl; �f rriendagO,��" Sp"1�el 's "tat� Bow would ,OU hL,e to nUlUb�r
A'll�IJlfJI PAIER� I
p obubly Ihe olr1e�t "'Arriage '11 0111' frIends b� 1I11I1IOU8 liS BIlCi,
! 0Elllgluncf, will�h 1$ .lllImlt Nn�l ell's :Arl1i�'I\.SIi.'\'� does? Its R.
I
If
I
I
,
I.
r
'.
lIOn to be 01 llS" It wus made III toundlog'Cl)reS in the past forlY
.
the mlddlr 01' the .e\entoonth years made tbelll Its the best
tur1' an.d there IS � IIILdltlO1 Slth e 10 the 'TOlld for $orcs, ul
, ,��:t 01:,01' Crom\\cll OllCr. locI col's. eczema, bllrO$, oOlls, scald�. ����!'.!"'����!!!!'���������������III It 'fhe can mg on It IS Hr} euls, corns, sore eyos. sprms, I am ag�epi'e�ellt1J)g the Southern Gyp.fine un.d IS 01" gilded oak rclae\cc sllcllmg8, brUises, e�l:l SOI�B Hus Sum Oompttuy fOI' th� sale of their famous
I
\"til a httle blllck The seat op no oqual f�l pries _"e at 'Y H
L PI'poslte 1110 Speakel IS occupled h Ellrs Co PierSon and aster.the ohRpLam lind 1ram bearcI ---',.o..:.t._"'�'-N-- • This IS the greate8t plOdul'er known forElich Speake!' ho.., hIS coat of nrm Tax Receiver I otlce
Peanuts Vou Will absolutely have no POpland ero·t lllserted among the d
[ expect to hc Itt the folio\! lug
'I f
'
I I I when thiS IS used. 'f la peullut gro\'"el'8 utaIL. <:J!i'
thA SIde panels places at Iml"" m"1110llet U Ie
Vll'g'lIlla flud NOl'th Ca:t'clina use it altogethel',RCcel1ll�lLtl1r.hrokooutRtthoeI\OILXtetll1ns f I "h t keworks 01 ��oU1o'\\ell known ooa, ;\{pnday, _�prll 10lh "0111 t or g'l'owlIIg peanut", an( Rny II ey canno ma'
b "Id d the glollDds, }:J�Olh ,lr�tllct,!l to 10 I O'Oo.)d. :3OUn(1 peannts wlthout ft. It has been'UI erN ",n
J' c,,- D Ttl k' }'l t} �lStld by hundreds of the b&;t farmers in BuI.Ilhlch IS SBld to havo hr'll liftS Ill,. - P lIur K � 0,
Inch county the past two seasons, who can te&.h) lllany F.ngJrsh sO\ercIgllS '�Il comt glound 1340th (h�111('1 :l 10
tify to the gl'eat henefits del'lve<} fl'om its use.de.lnoy,'d 1'),0 ,"]Ilcl" hnd hO(l ")1 m
It IS used 8S a top dl'e8"�lIlg, by spl'lIlkling itscnt III to he d 'I oraA:�d FOl It hu, 'rllo�dnr, �Jll1l .... l1th C0111 t.
Oll the vmes aftel' the peanuts begill to beal',bed so tho .tOty gor. glOund 44tll d1S11ll't, 8 toO 9 a III ,COIL IL�I an� , , '12 I Ar I' It I. ,eo"mm.Dd.d In ." ... 111 Ihe .. tI,lng or ••rl, In the 1I10rollll',thnl th" Klllg sl, uld lido 11llt 0 .To.hulL J,"'le1t > to, ",r "rJnst.rter ••how.r, •• lt.II"".dtIlUIDUohb.lI.lItr..ulIl',u.1Jthe <In) of IllS "pproaelllng COl 4 to ;; p III 11� .dh.rllll •• 11 t<l the leavert. A I'louUl" bu, d., Ie .Iao a raGd'rhe "011011 "a- fllml!J 'Yedllesda�, �1)l"1I 12th, PuiaR time forth. job. Application, about i!OO 11Ml. per .0"'. 'fr,lt ..tI� U ., <t 1I."'n'i"",,, tbal thl. ,. the gr.. t•• � thlnl '0" oV.. u.ftI forto Londoners, fOi hoth Quo In 9 lo 10" 111 , Rcglster 12 to I 1Ol.�IlIK p.,nutlVIctoria lind' ",ng Ed,\atd h I mil alRo he III Stotesbolo I \HlI have some one to) I'el)l'esent me nt all thej to S dllrlng .'0111 t \\ Aek
I h t . th Inty I -I'll
mllde use 01 Il 1I11. I "1.ScUr \ W[f,SON )Jl'lrlclpa S 1IlI'lI1'! !l()IU 8 In e COl , ..orcd �o be " trne speCImen of
make my (Jl'ller abont 1 h.e I st of May. f!O getcoach bUIlder's urt 'I'ax Rocoll 01
yOlJl" ordel"s in by t.hat tIme. ml'CullU'S andState COlT1nges, "hlch rame testimonials sent free on application,b(' used 10 F.ugland ub,'lt il ,PopulI!' Priced Millinery
mlddl" of the sLX'leelllh centl POt 1adill$;, ml!lR�s al1(l chIldren
wer(' llltro{hlCed from Germ y Trlll1med llnd Ready to 'VCUI'
and the first ('ou.ch e\('1 mad II nnts. "'0 Illulie ,L stucl� of tho
Englund was old·red by 0 I\ants of tll'3 people IU thIS hoe,
Duko of Rutland III }jai'j S Y ILlld hn\o FOJ tll1R RjJrmg IUld NUUI
.years luter Ihe� 'lor" lh gel/II �Ier the \ety hat lOU wunt Om
use nud l\1ooh 1"1\ airy f XI8tOO 11 stJ leA ure Cull eot, bcmg dpsIgned
reguld to tholl' 8plelldo� lind I. by II. "kllful lll,lImer, In fuct, a
numbel of hon... s dra\\ 109 t I (:1 ellt artist III hel hne, Itt nn
In 1619 'tho fA!lcbrated Ou of eilOnonl1C (XPCU�' We JlIOU1I80
Bucklllgham clcmMficd 1,0011 J on (IULLht�, 81lle al1d YUl1elJ at
by appenrlDg 1lI It conch dIn ,t \ell small eost, "Ineh 1\111
by SIX hOlses, Ilud the E 1)\ to JOII 1L money S(Lllllg
If Northumbetlaud, partly n .t he PIOjJo.lllon We l11e HOW lelldy• outdone Il.lld partly. iron II" for) Oll . .)<)th the JI�St, most eo,!,
pleasure of llluklUC: .hIS rhll 0 .. plele ll.nd utlladl\e IJl10 that Clill
• rilhculoll', 11l1medlateh till I I pOSlli1Jly bp. HILO\\I1 thIS seaS011
•
coJt<Jh dl'a" 11 by P.Ight'ito� Com>(l w1thout delu) and ba\c n
good ellOlC(l to �eleet. ft om
Friedman's Bargam Store,
COlle Blelg, NO! th ilrum St
BO.ZEN YOUR HOUISI
Keep ont the- fl'e� ,Iod mos
(julloes by ScI �elll1lg Jour d0018
and" 10<10118 'Summer 18 nearly
Ilete J!llOteet J Olll famIly from
) phold aoc) olhel UISe3SfS ChilI ge
I\lJle to tile d�adly house til ,�
few <1011018 spC1ll FOl 'creens \llll
SUle you mHnl dnltalS 0 doclor'
,b,1I8 • -
I lUake fiel ef.�ls to 01 del I,'ull
equt,tnnfltt 0[':-, lUllcllln'r,l We
\I III ellll I,jIG ,{nca.l1rc 101lr eloors
Rod 'flod?" i',� Ptl'C08 aM low U�
on scteeJ1S m.a.l)uflletl)1 cd else
wh.r I use 0111,,' �Clt mnterllllJ
SiUisfact¥,1l gualMntced Patlou l�m�§§§§���§ii\il.g;iIi. 1......li!ii�!a••home ""lustl r Gil e �e 11 1'''''--------'''!:�--....IIiii...iIWi.__.IIiI__.......I!!....
---\INGLAND'I BIITORl.OROYAL OOAOH. N, ws.)NOTHING TO FilARREAD THIS (�I'h'J11I I,'ul SlXtC II IUllg �llIlSIIl(11i11c�nt V.blc1e Oost $3711,. 1)"1lH1C1 lI(S hu v, h" 11 111 lill '"ll000 In 1761 and welgilJ FOUl I 1011(\ I I hink I Illll) .,\\ 1\, 11111
TOIll
•
I hll lI1I1S11 \ Ifl\l 'rh(' hll�11Jj 1;;:000IIICII 01 Nt \\ '011\ 11l!l� Ir ,,: nut hI Ilrl In, II ",t It I t.; 1I11l1g'l liSt I iug ttl 11111 In III ,llIl n IHOtlllis
hl' Ihl 1110', Ie" eut I 11ghsh '01 01 th( �Ixll Stlro11d (011RI'" 'I
vrergns wus buill ihout 17111 Hlltl l'ht�t wnrdx w«: g'1 II d \\11"
wus fllst Wild 101 fht tOIOUlltlt)tI 100Ill "JlpIIlIlS' h� 200 1I11,lllh11S tilul UIOI,!;" III "IV. IlreqIH'" 11 11r, 1'\,11 \9,1, (nll'HI I X""l1l�'
II rs d"'I�l1ltl hv :;11 IVrllI lOll 1I1r0 slnod nil 11r,11 ,I, "'S 11111
(illlllhcls Illd \\11� tUIlSld"ltd I \\hoop d \\h'll (t)IIr{ltSSIlIIIJl \\111
Il1lgl1l�filllt plf't l <I sl atu 1111111 Rnlzll 1111 ltd till III It thr 1111111111
II lo,1 i. 1)1)0 h 111'11101 III Ii" IVllhLrt 1101" "'
N, \I \ 011. (111 111,1 l'lr11 "dll ,
llglrl HI fill nddl"" 10 IIrQ III0111�
IIPPII Irl\lHil\f 01
EMPIRE lifE INSURANCE C�I
A Year's Growth for 1910
In( r IIsr 111 � Irplu ..
Tolal paid PellGlholdm since organllallon and nOlI
-Inlesled and held for Ihelr secullty
�u pH C�IJt
-:-,
r ('I 'tilt.
SI 192 III 09
Insurance in Force Decem"
1910, $18,917171800ber 31 III 01)11110111 thillt IlInllVIG�,d IlrQ pnslllOIl 01
10 l11g", ,llId Ihlll'll Ilro l11sI1111110n
"' \lc\\ed l'ollc"l� Ihe,,' lIoll11
\( I,.s OIlPOSIIIOIl 10 lis Illolhod"
AllhnhRnqllpl 1111 Ih, 'Oil
I es.�llIpll of NpII '011< (I �Y,
elo pi cBeul, HnLl II \IllS �0l1S1l1
I cd of "poclal Sllllllhcl1llc,' IIn,1
11l]loltallcC, both iroll! n CI 01111111"
tnl und ,,- rohtreHI .tllndpOll1t
\
IF YOU WA�T 'fHE BEST INSURANOE SEE
,
FRED C, WALLIS, Agent,
,
u. S� D�lRI8UIING CO. ,1
II
222-224 West Broad St.
P. 0, BOX 705, s:AVANNAH,
--nF:�J,fi1RS I�---
Near
Cigars, Tobacco and all llinds
of Soft Drinks. Mail Orders S�­
licited and shipped on same day,
order is received.
'-:f.l1d liS Ii tnal ordel, IlDel ,I Ilot f>lt,tlsbell WIth
10111 pili chase, � 0111 mouey "Ill lJe retv,ol'fl
• DO)l'!' FUHG}<;T 1'1I�� .NUMBER"
,u, S. riist�ibuting Co.-
MIII;e 0111 Stl)l'e \ jllli l{e�'"�1 rem; Wh�n '" �I>"
;\I I: Xl' '10 L w)-m� � CO'S slon!')
8ta teg�IOlO, G n
\V .. hUH It
8111ng\c� fOJ sl\ltl Salll!! ,
had by IlPplllDg to
�f S rtUS�NO
,\plll "41
·w� I�J V It' cn .mpro
land. In Dulloe}, eOUlll,
plllCll1g YOHr
Blumberg Bros.
1911 Spring Models,
Tim greatest gath-,
ermg of COI'l fj c t
f;t) les and rhe hest
values ever offered
In S,n annah f (J I
Men
AttellHlIY i'i)".
lem. SchlolSs 1110;';,
cLno Alfl'ell Ben]<t.
Illill Olotlll ng tor
women, ttll", es alltI
Clllldl'en
w� ure "lIn\\ IIIR' tlt�
r:reatlst nrrll) ur III Oth!hl
III I Inger" H, I IlItH1�, nat­
IKLe8 MRrlllJi�eUt>d IIU\IJS,
:-; Ikfl \'0Ih!8 Blld loul.rll
DII'SHes lit "I n mOdtrAte
prlues
Sf��-=-� S�,.nn..." I••t �Itrt
No, 113 West Broughton Street'
SAVAlIJNAH, GEORGIA,
"".'Ify
. �: . 1: . « ••••• :.�" ••••• : ... : •• : •• : � .. "'''.''
._
D,G,'LEE, Statesboro, Ga.
=.j�9�1fIf,;�1lm� ,
:1111 Give tJs A Trial
I ,........... ,
Wben you I' SPll'lts �'un low,' 6tnd when
you wa.nt to be 1'f)Vlvetl a.nd want It in
",bort order, d6ll't fall to write or Cat! upTHE OLD RELfABLE '
1
1
I
�ear Beer, Etc. III
,
.sTA� SUPPLY co.,
--DEA L""RS TN---"-
We carry a full stock of everytblng in
onr llJ1l!,l\n<l al'e prepared to fill lour
orders wlthout, a moment's dtlay. 'I'he
lirst flxpress lPaViJlt: the city C6l1'rie!'J 0111'
ordel's. Evclose ft money Ol'fler, �tatingthe amollnt and brand of goods WARted
�nd we ""ill do tIle l1est.�-rr,====:==�
MEXIC�N TROOPS
AHE IN B�O fiX
TROOPS GO SOUTH1
TO WATCH J�P�N
D,U I Main Slienath Is Held U"
3n Ohlhuahua By Rebels
W'"Il1Clt hlH
UIO\\ ""' uplifted III eloqueut
,,!,peRlln, qlllflbo,utlQII He "'Ill!
assured like DOli I IUIICIHCIl that
I hell he ".
You \! III get trnc very bcrgair' every time you buy a pair
of Beacon Shoes
M.l� for M.le you can WC"r them further
MOI'th for Month they whl Iast you longer.
Penny Icr Penny theJ w.11 cost ) au less tb
an any other shoes In the world
11\1111
CIlIllP, west 01 « hi hunhun, • 1�lIlig
�HllInl: othe. \ lilt! III�t. thllt the
• ebel ,,'3UCI II 011111 consluel no
nrgotl mons which .10 1I0t huve
the H'sigil iuou 01 DUlIl n ... 11 hlhl!'t
"I"CII I 1lI0.e 1,:100111 \ ,stCltlny
�II pluns 1\ CI u mnde 101 the 50
c.llr<ilcllc CliO'S to "Sit �llt
,IIICIO III • 1111 Jl lim nRn<le. said
thel llld not I 111)\\ whether the
tll(l woulu Iie nllllic
Tuesduy IIDd Frll.]>'
H )OU h l; we .rJ
(.1:1 m ng :1 whole lr; t for
these shot. MAKE U&
PROVf IT JtIDJour
loss If )OU rl '5 e"1 rd
reese stetementu and go
on pa}lI g t,,·o or three
dcllats e.. trs fer .. hoes no
Bronco 1 Shoeufit bener,
Beacon' Shoes
reel better and look better
th:m the best bhoes y(lu
ev er ,., ore before They
$'%. 00 C.� 5
are Union made by tbl
For Men J. and�. 0 Iamoua Goody••r Welt1 and ... sew ed prcee ..s­
exactly the same standard
better th PC8COr.!J I recess lh .. t 1 used on ehoee that COlt twtce ac mucb
1 he Explanation
the \1 exrcau
Warnmg to Railroad Men
J ook out I"t S.CHlu aurl even
dangerous I I(lnr) IUU blnddci
HOllule resulting Irom years 01
6�\)
I�I rOllt� I.
Hu\ftlllllih ,
\lr �r81V WIII,I" 1)"·,,tn.,8J1-
I d !ly IIIH h•• l !lui \1'.N Itepttl"
1l1""l1d�oll 1111111.1,,1 th, flU,,·
Ihllllll' II 111.111111, �'rld"l
'J IlS 8TA n6110H.O �!\\!
I (M' .\10
SYLVANIA WINS CONDITION
ALLY
L. T. D."m.... fII'roprlefor. .-rATO.ORO, CEO.illA. 1>, rS1(ICllt 1)11" tcmporur ..ed
1111111 �lIowlcdg� 01 hi. S.tlllLtlOb
I • c ell II " Illte House �'I(J1l
the h,ttel, to 1118 ;'ollslIl£I&l>le re
hef, eame all unmistakable lilt. nil.
datIon that .Iapan 1Ill'l not to hawe
who hu
h, II HIIII fOi 'I.ute 1)\\ hllo I� IIl1t
III lie II unju 0" d
\lIHlI Ifuuy Hit.. kllll'" u , Ur uk.
I 1 \\ IIfJ MI l n Itl our ('0111 IUtI II1t;,·
11t.1 \\, ek
�h GCOII!' Ihehard.lln Mill
hrothe: loo v,"11 ,I !oil lit , ,bllN
811tlll tlay Ilist
JlhH8eS W.IIa. IIlId Nil,,, \VIL'
tel" IIlIrl MISS KIII1. Aidorlll_"t
tended pi cnohiug III U"l Hil]
Sundlll
i\f I. M �lrllo.1 yi.ltII
Brook I I VelY often There .lIlt
he H01Dethmg \ery lLttl"llotI\Rl..�,r
thoro �
Mr Boli Ituu, •• lIId �flR� .... 1 tie
�[qrtlll attended ItrlllehlD at
Red R1I1 Sundny
THE RACKET STORE,
f' at: HO'T SHOE co 'hk.ua tlallche,ter N I
"rat thlLt Show Was Hard
1M the oplriion' of those who huv
seen the work, the road IS torn
up and In 81l�y R �olld.t'QII thnt
,t Will b'(J.1!lJil�sblc tlo leave I
�d �kIP 0' er to tho olhCt IOU
bef<M"e tiDISIIlIIg We umlet.tllua
that sOllie mules IIml I loud sern
Iler lllLlO berll .cut 011 tho S�
vlllU&-SprlDgilold loutC rhe� \\111
00 able to plio the sUDd liP III th'
road L Iltlle dc!'pel \11th IllIs !lDt!
make tho 11111 more undcHIl a hi
but any. 60"t 1()
e'en If-lll gang \\n� tlrrc UO\\
UI out of 1ho 'luo,tlOll fl takc�
11m. 10 1I1111d I olld� tint! thiS au
b"othrell \. I I t
llOt surlll) II 10
ta�1r
, On lhc oil
J"ctiou 10
rQute has 110�ll lUll mated
of th' 1011 \)rll}g�s
Illive till OW 11 0]1011 th II
free lor tillS lUll
! �hllll J ..u 10. DODnldl!9,n
I� VISiting rcin'�v(l.!j ),II
week
Is .Iot IJ. slIlglc on"
01 thom who could carry L ImhtHI
d,stllct 101 tho lo,,�st 0:>\\11 or
flc� III tho' count� IIDd II,
hu,e 10 1001 shn.p If he grls ]IIS
lICe before Il Jun, hilt Oil lllfi!
scorc lots ot us dou I Wtillt I hut
\V 1lI0 gllmg the- boys plun
1111"11 Dished I I lith rul Ul'
ehun,!;s I cndy 101 llulllc(ilut
[hc�
••
�
£11 the HiCk:
1lt8 frlend8
, 1.ly ICCOV·
"IfolltAomc[l, Alu
Stil.I , "Ide JlI'OIIIbltIOI1 III AllI,hnllll
\I us �)\ ell Il k II d alii hlow todllj
"hell hot h III llllehoR III the Log"
lullllC adopted t h� !=\1Il.th IUIlI I
rcgulollOlI hill I
�
I he IlIlt I�' QVldu8 thllt 411 PCI
")'ellS For ItJe
For lOll- Set',} Pen. '.Il,_
r P D �N1EI" !,)OlliS
Wnynf'lborp" Ga
:_�==��������=,�������;===_�
__������L_�
delc(l the lIlobohzl1tlOn of II d"l.
sloll ot ;\ merl�1I tI oops llot San
\ IItOIl 10, Onl�(ston RIIIl £1 Pll�o.
111 MeXICO, C\CI � Cltlzell of smlld·
IVg nud 10fOilOnli01l rea.il1.cs tha.t
III the c�ellt of IIIPlLllese aggl­
�II"', II Illeb ho .. 0, (II, haseleS!! as
tbe leal 1Il11;f i.)e, IS still teu.1 ed,
Me..co lDUSt)loly IIllOIi tbe assllt­
�lIce 01 the (Jlllt£tl I:ltatCl! <\8
�lll1�t nny.oV�I'Sea powel, �'eJleo
won III �tu.lId ... Ith hc. big IImgblMlI
til thl' 1101 th .Ttpan hil� nevel nt
t�mlll,"lthe COhlllll.i1tlOIi Of large
uodleN ot .JaplllIefiO 011 eel !.aID ll'llC�
..f lu",1 Ii. "oxIc" hilt the aggre
gatl' IIIIIH'grll.tl(ln l'llure� tram tbe
hllJ41 nt ..he JlSIfI� �'lfl HC �mpl��(
••••IIND••••
, \.C these IIllmlgrants
coolie I L1tW'.,I'
�le�K� dre<! llot need
the dIstance h. lUg ollly IOlil
make,lh ,"11 \11 tl R 0\1
p.!}\)ublc
When tl I
Will he III 1I
LIKE BULLOCH -ItlViES
11" I, h I) No I
I
I
I
I \lUl� a SbockISO Ie., .Aplll !I -1"0
\...'-'lSIJ11 ..tell PI't H , t'llbpMt( bCHt onfl
f,um IL sf'll): C<j1�'RpO'\\!�lJt III tbo
n. III \I I t� 1II1VIel 0, 'Illld tile l)�b�1
Iy I III
� 13 \\ � I � I.R
------�--o-------
FOUND DEAD AT BROOKLEt
When tn'the CIty gIve us alcall and Inspect our
•
stock Just arnved irOln Kentucky.
Sel.ef." To SuH f••
We Guarantee You Satisfaction.
Vie have
can be bought In
land's Sale Barns
the best Mules and Horses that
Located at Out-Kentucky
D.C.PENIlEL
lel of t he Chatham
RIL' aun til IR IU town today
__
�Ifll'.h ", 1 "Ii:!. [.;"J'I'{" 10 Sill" �,18rill. l\illl'<1 HI, Chiekumaugu ...
, I'Hl'jsh, II. ,I., Pri\'III,·. :Vfnl'ch 4,'71h "e""�ent Gem·mn. Vol. 1·,'II·lel·.• '" IS�' ,,-
1.'1'1.1 'I' I' I·'. 1'I·il'lI1<·. �IIII'I'II 1 02. Uil,d ill SL'I·I·i"I·.A f I I II. '. J .
.junteer Infantry, rmy 0 4. 1�(i�. AjlJlOlnll'd ('ulliniis. I'l'il-(den, ,I., I'I·i\,III,'. �Ilil'ch ,
Tenlleuee, C. S. A.,
Sill'.\' .vpril, lHU2. lli.,·II1IIW',j 1862. ('lIpln)'('d III I l.ookout
Bulloch Co., Ga. :-.'''''. 1:1. 18G�. I)i"""ilil.". �IOllnlllin.
F"lllJldill. II. H., 1"'I\'lIt.'. �llIl'l'h P"ilw. L. �I., I'"j\'u!t\, �11I1'ch ·1,
I \\·illi.,ln<. \I'. 11'., '·:'I1IIIill.
�IIlI"'II .1. lHG2. I)i"d .1111.1' 10. lSli:!. III 181i2. Appuint cd .ilh Se"gl'Hllt
�,Hi6:!. l\ill.'<1 .llIn,' Ifl. 1�6:!. III ';,II'lIllnllll.lIlI. .Inn,·, 181i2. Wounded in hunrl.
.llIlIlt'S 1.�llIlld. �. (', '-'HIT, .l ohn, P"j"ill... �IH1"I'h I. SP)'\',·d ilt SIII'!'('lIdrJ',
Hnll1l\lt'I'lill, \V, ,\., 1�1 Lil'lIt"I:' lHH2. Ah}it'lIl without l(lar.� t'OI' UII�hilq.r, ",' Pl'ivllt,l', . �Inl'ch J,
Hili ;lllI""I, ·1. Hili:!. 1(,'si)(II,'d, ""1"'11 d:l.\'" .11111" 186:1. S"I'I''''; IBG:!. Cupt urr-d III l.oollOlIt
.l ulv Ill, 1."lO:!, t l' XIII'I'i111f11,j·. �I ouut uin.
(l:lflll"II .. \, S" :!Ild l.ieuton.un . (:nnld .. 1;1 lilt'';. Pl'i\'n1�', �11I1'I'h �. Higg'S, .lueoh, Prindll• �Ial'('h �J
,\)'lr"'11 .1. 1,�(j2. 1'"«111'111''' (':II' IH(i:l. i1is(.IIlIl';(I'd �"rl. :!Jl. 18G2. ))il,d ill At luut u, 0".,
ruin .l utu- In, 18G2, In.lr-r III', 1 Hl1:!, ,'lId:11' jlg'I_. �"fll. 21. 18(i;L
r'l1s1 �l'l r. 1�li:!. l '/lsh�!'I"ld D"I"It:l"'{'II, .1, \V .. l',·ivil!", ,1111," :!:l, I{,igg's, II, :\ .. I"'i\'llk, �lfll'('h ��,II, I�O�, 1'0), cuwu nlicv. IHG1 .\iJsenl. wil hou: 1('111"" 1R62 App iint ed 41h ('ol'pol'al
T' (1L'1I11·. I). (' .. 1,' .. 211,) l.i"III<'II'; .11111 .. 1�(j:I. I\ill,'') III 1·llid", .. :-.'111'., ISG2. �PI'I·,'d 10 SII\'I'en-.\. B. 1:1"11.'111'" )f>;\I11'1�1; CII ..
.1111, .\lnt'I'1! .. L JtW:l, HI'siJ[IIl'1
111111l).!'1I dPI',
NQI Ii. ISG2 l:I"','II .. llIlIll'S. I',.il·alo-. \I,II'(·li _. nil-(;(s, .1. IV" 1'1'1,·,,1,.. �"'I'eh 4,
Bt!rllsid,'s.. 1. ,'. lsI ·�"I';!"f\II'. 18<.2. I,illl'd "I 1:11;"""11111111-:'1. 181i2 Di"d ill 18M.Purevluin R"i..1g:e :,'�ll
crownj �IHI'I'h 4, lK0::!, ·\PP· illtl'd ('0111.. (Ill" SI'p!. l!I, 18(j:�, l:ig'l-{s, .1 II IIIr:-;, Pl'i\'lil�, �.Iill·ch J,work a .pecinltv, IIi. <n,·." ;:;"1'1 .. 11<62. JI"d)JI's. 'I'. �I" I'l'il''''''- \I'''',.h I. 1-862. WOllud",1 III �lissi'onal'Y,
\� Ilinll".. 1. I).. 211d :-;"I'l);elllll 1862. .\ )]s"nl. wi: h01l1 Irll I" Hidl-(".
Ilt""h �. H;C;�. ni,'d ill hOFI"', \'01' .. lH62. i)i,'d ill �"I·l'ice. !Sh(,I't�"ld. S" l'l·il'nl e . \lnl'ch 4,"I. IK64. 11ill"lI, '1'. E" l'l'il'nl,' \1:11'.,1, �., 1862. DlCd \I"y 10. 1862., ,II
r\. IL :lrd SI"'ge:\lJ\' 1�62. )),,'J April Z, 1862, (,I Blliinell "OIlIJl,Y, (ia.
4, 1862. liiJ'<'d subsl i- IVhi1.'s";I'J.', G". 'l'urnor, A., I'I·il'at,·. �I")'('h 4,
ul,' arul 1,,1'1 s-rvier. Hamm, .100, I'I·il'nlr. \I"l'eli J. 18H2. I,dl sick while on l'C-
-Jdues. �\I., -lt h "el'g":llil, �I"I·:·I, 1862. Dic-d .A;:'·il 28, I�G2, :I.r Ipcnl, 1','0111 ,\li'SioIlHI'.I' H,idge,
, 18G�, Hi red subst it nt e au.] Whitesville, Gil. • l'I',yillg."f't s"I·l'iee.
HiltOIl, ,10hll. PI·il'SI<'. ,\'[;m'h 'I, 'i'ullchlon, 11. 11 .. I'l'il'l,le. )[nl'cll
s ..\ \VjlliaJll, lsi ('ol'poraj', 1862, Dil�d if! Atlantn, 011" Df'i�. +, 18fi2, I,illt'd n1' Chiol\:3.-MILI'"h �. 1862. 'i'l'IllIsf'rl'r",l
;" 18(12. III:wga.
'01'. 2:1. 1862. ,lo Co . .oK." Hclmoulh, E .. Pri\'[)lc. )[8I'eh �. 'I'hompsoll, .-\ .. 1 .. PI'i\'lIle. ;I-ful'cli
lIjt"h?II, .\1., 2nd C01'pOl·al. �ral"'" 1862. KiJl.ed ;Iulle 10, 1862, 1I1 �,1862. Killed .Iun,' '10, 1862,
�, 18G2. Dischal'ged Ocl. '. ,lamcs Tsllllld, S. C. I 1I� ,Jalllos Islund, S. C.1862. llndcl' age. HolloWll.\' .•James. PI:i\'ale. ;\fll,'cil !'J'hOlllPsOIl, ,J., C., Pri\'lIlo..•Tlln�Walel·s. 'I'. A.: �"d CUI'P°I'U], 4 1862. CuptuI'('d Ht 1.ool<out 10, 1862. F,lne1.ed 2nd ],Ieuteu-�IRl'ch �. [862.. PI'ollloted 1st i\founlain. 'lint, . mnct.od Captain
(OI'pOI�tI No"., 1862. Wounded
IIrll't, WiHiulll B., J>1:i\'ute. Aug. NOI'. 2�, 1862. Son'eel to SUI'-i� f';ot Ilt 1IIissioDul'.I' Ridge. 26 1862. 8el'""d tl:' "1I1'l'Cndcl' I·cnder.
�Otnc 01' f'lI'lollgh ut SlJI'I'en
'
8'6' 'Iledd, T., Pl'intf.o. ,Jllly 25, 181;2,.Hill, Wm., Private. --, I N.I'. .
8el'\'rd to slIl'I'cndcI'. SCl'vcd t,o HIlI·I·p.ndcr.1'011" J V 4th ('1)1'1)01'111 ,ful'"'1 'rl'nllnel'lll"ll .J. Primte. ;lI81'C�I I'" .., . ., _. Hodges, ,r. iI'l., PI·i\'ute. Mardi �"4. 1862: SCI'ved t.o SIl!'l'Cllder.
-l, 1862. ))c'I,ILiled with Battcr.v,4, 1862. Absent without lenveAld�I'JUIlII, ill. A., Pl'i\'nlo. MIll'l'iJ SnvllnJlI1h, Ga., Sept., 1862., He,Tail., 1862. Died in Atlanta,4, 1802. Ab"Pllt WithOllt, lease
Glt., Dec. 12, 1863. wus u substi�ut�. '�?s. dis<lhsl'!l'''Ol·t., 18li2. l'icl'I'ed 1,0 .un-en·
I P' 186'1 ed in 1864 for 1ll0tfiClcncy.del'. Hel'ndoll, ., 1"·lltC. --, .. 1.1" .•J' P"i\'oto .•IlIh· 4 Ib62.. Scncd 10 surrender. ulnel, .,
.
. ,.J. C. fL�n_E, Akins, 'I'. Y .. PI·il'll.k ,-f,u'ch 4, ., t\.bsonl wlthollt Icavc .Tou.,(,'ell".I·.l p'"SSengelo
I
AC'l'lIt, Sid herby, :,Jnlll�s, Pl1vatf'.· �ru1'ch -I,. "
.. d '.
r 0 .. 18G2. m'I'C( to "url'cn PI'.
1862. Died Aplil 27. 1862,;lt. 1863. SP!.'�ed 1.0 SUl rell 61.f. ,J. ROBt:-lSON, Akin ••,;\I,: PI·i",\I.r. :lfa)',·It�, 1862.
H H' S (' 'I'olel' "., Prmilc. Mnreh 4, 1�62.----'0 SCI'ved' to ·sm·endel·. allcl'Y . an'IRon, :... I Di�'l ill scnic('.M8�J.J., Ilinud, ;[ames. PI'i\'ale: NUI'eh 4. KCI.by, ,Jalllc.s A., Prlyal.c. Marc� IWillillIllS, S. I'., Pl'iml,'. ;I.[arcliWL' J,'nd it Oil impI'oved city! 1862. SCI'l'ecI to "m·l·ellc],�r.. . 4, ,1862. 1·III·ccl a suhstll,ulo 1111 <t, 1862. A�)poinled al'cl Rer-
.
. p)'opeJ'f,.. See us. BiI'd, 'Wiley, Private. �rUl'ch ·1,
_
h·Jt "PI'V)('f;.
. I \ gellll!. Nov. 2a, 1862. Died in. . $1 tl' DF;.� T, & RB)O:FROE. I "lj'2. ..\,bsonl, without lcuvr 1\ ,,'1Iy, ,Iohn. PI·II·alc. )llIrch ...• '1' . 1864Th S't t h N . . . 0 -. f 10 18'') t CIllHlssee III ,e a es . oro
.
ews a year "tlJte�IJOro,' (JH., ,fnll., 186a. Kille,l [It i\oIissiop· 1862. Killed, UIH' ,
b_,,,.\ WilROll, Allell, PI.jvI�le .. Mureh 4,. ,ory' flidgQ, Tei"l. .:Tnn:cs 1sitUld, R.C, . . 1862. 'Killed .Iune 10. 1862, :Jt----------,------- - ... -- ..-- .. -.-�-------- n Lt T-In Privale �I,!)'('h �, KI�klighteJ', S., P.rl\·8tl" "�IlI'C�1 I, .lrllilCs Islnnd, S. C.� � fl�. ,r'�r·NO I 1111'-11111 IIII"III�. .111.-.111., ni�:: �d'::! 1'"",,, ",,",. \::;. ���;,�"::;:;.;';:�:;: 1V;;;'��':i, ,;i;l�i;;;�,,,'P�.:�'�
_ 1862. I·cllder. ,i I'endcr, .\
� I
W C L' Ol f.Jee F.li P·ri"itt.J. "[urch 4, 1862. .' e arry a ine - Branncll, P. U., Pl'il'ato. "larch J, " , WatCl'II, ill., ,Tr., PI'il'l,le. i\iarcbt .
,.
0
1862. SeJ'l'cd to sUl'render. SCI,\·ea to sUHcndcI'. I 4, 1862. Ahsent without IfaveI
.
.
C
.
t 'G
,.
d'. . 13rllunen Solomon, Pl·i"II.I.,. Marcil l:cc, .1, 'r., Printt": MRI'Ch 4, 186�. Oct., 1862. SCI'l'ed to Hurren-('.' Teo- en 00 s.
" ..
' .4I'ulln8.,6s2.tgK)·J1.inlldcd, SJ.IIl(I.C.'.10, 1862, at R]Ned nt Bentom·illc. del',7 [,ilr,s, ,W., PI'[nLt.c. i\[urcl� 4, 1862. Waters, H .•1., PI'il'lItr. iI'lurch 4,car-fully saJaclad to mael the de.m.' a,nd,.s of .9,.. ur 'I
JlI'a�.llell" W. -\,' �I'iI'l1k )Jarc!� 'Killed in S(}ut� CIll'Olina. 1862. ,� � � � � ,_
:,'
'.
4." 1Sti2. Ab;:enl, .\\,iI.lI01I1 ICfi,\:e Dcc, Gool'fle W·., Pri/vatc, M:II'I'll Williallls, II., PI'i\'lI.te, Mal'ch .1,customers.. We dl'd not taka .on thl'S ll'n- lor fun, Jan.,1863. Ser\'cd 10 8IJI·rNI· 4,18\;2. Substituted out,. ,1862. Dietr,JlInc 28, .1862. ill� '" }, I ,i'lns, S�DI. i\I ill'ch '4, 1862. Sop',. . , t del'. ,
"d >10' .nl'l'olielel'. Allgust". On.'but to dra'w a'nd hold your trade. Try us. Branuou, H .. r',·i,'utll. Mal"'i1 J, Willia.m., H', .1 .. ['Iivalo. ,luI,. 4,. .1862. Di('d iu Soutb ('ILI·oliuu. l,oe.�.. C., . Pri\'ut�. Harch�, 1.8(j2. Elected 1st I,ieutenant.• ,BoIH�, Neel, PI·ivale. M"rch.J., 1802. Sl.bslitllted ()ut. __
. Resigncd ApI'il 19, 1864.f.:..------------�---.....--"":"---------------,_ 1862. Dischal'gcd Sept. 1,1862. I..ofton, W. H .. Pri\'ate. illm'ch Willimll�, M" l'rin\'t�. ilfnrch 4,
D
DisniJility. 4. 1862. Killed ill South Curo·
. 1862. Dischargcd Sept. 17,Burnsidcs,'.T. B., PI·il':ltL'. HIII'dh
J lin;. V 'P' I Se tIl) .1862. UndcI' age. ,4·,1862. .ee,., ., J'1\'�L�'h' P.i '!WiIliums.n:.ill,pI'iVll.tc. i\IuI'ch4,Dowie, ·W.• I'I·i,\'ute. Nov. 20, lSG2. 1862, Abselll �nl out eUI'" 1862. Dischargcd Scpt.. 17,
D .'= Killed lit f'hickulUuug:L. ' Oct.; 1862. Sel'\'ed to �1Il"'CII'1 1862. lJi;d�I' agn.U r � .- ,nenn"lt, ,[umes. PI·i\'alc. Jail., �e)'.. . .
I Williums. ,I: G., Pl'il'J,le, ;lIareil,B
1862. Killed at Bf!lltoll\'ille, �flkell .•I. 1,,( PlwIlte. ;l.Iotch 4, 4 1862. Rf'I'I'NI 10 .'lI·render.
N,· (}, .,A.pI·il 7, 1·86:;. -,.. .1862., f.Jost uI·m,.tullp ,_10, .18621, "''1''111': '. j'" I'�' �( 'prl�atC:":'J' . 1 1 d S n ," 1 l.nllS, L " . " u.,.Bllughn, J\. ,T., Pl'i\'lIto. ,full' 22, �\t JLIllCS 8 ILII. ,J.
" �11Lr.ch 4., 1862. Apointcd 1st
, 1862. 8�l'ved to snrrcndm·. i\1,i�cll, ".. , PI;vute. ��al'cb,/; Sergeanl, ApI'j] 4, 1862: Elect.=. Cr.osby, \\,illiltlll, P"iV:1k MU1'eil 1862. ���sehtl1·gj�d Oet.. l'lS?7. ,rd .1'1'. ,:loll. J,ie\ltcnant. Dec. &,= ' 4, ISG2. Abs'lllt withOl'11 le[ll'" Undc)"lJ)'ge. . . IA62. f)olnilNl HCCI'lliting or-. 8'p' 1 186'J Dhi al Sav"llnnll MilIcI·,.!I,. Jt.:"PI'il'lltC. ilIarch I, ficer',JILIi:,'18·Sa.'
II
: 'lls(':i
-. , .,
]862.' 1st [MlllcIJUIlt. Sel'ved 16
W"tel's, ;II.,. SI'., ]>I'i""lo. ilfarcll.Ci:I\\ns,
,.
�li:chol1, $1'.. PI·il'lIte. SU1·I·clldcr. 4, 1862. Abselll I\'ilhout. leol'eI ' �IJtI'ch 4-,1862. Abscnt without Mille I'••1. ,n., PI·i"l1tC. M"1'Qll!. Oct .. 1862._ leJl,ve Oct.. 181j2. Serl"'d to "\II'· 18()2. DJ.sc!luI·ged Ocl. 7, 186�
I
Wllt.or�, W. D., Pl'i"lItP.. Sept. I,= renOrl·.
.
\ .UndcI: ag('.. 1862. AplJOintctl �Ird (JoPpol'ul
O D"':� S '. t I.J
I'
Oct., I 86:!. Scved to sUI·r.ondm·. )Imccy, W. 'V .. PI'IY8te. "[u1'ch N,o·I'., 1862. 8el'I'cd to Murren-Ul' .l\AJtJ';D , mts e.anno e . C:.hlins, R, PI';'·ato. "Ial'ch .1, 4, 1862. S�I'ved to, �uI'rcndel" dol'. :el:celled for the rll·ie<l.· Om' 1862. Di'Jd May 2. 1862, Ht ;I fin c e.r, .J: �., Pl'i,'n�;):, j\f,al'''�1 WntcI's, H. I., PI'iYa.1e. i\fal'eli'..
H F
.
I'
.
Whilcsl'iJle, Gn. 4, 1862. OISCIUlI'gNl :sept. 17, 1862. �el'l'cd to surtendel',line of ouse 11.1'1l1i\ lings '1' eoJlins, Boo Pri":l.te.• Iuly 22, I 86:!. 1862. 1J1ldcl' age. Watm's, Simon, Pl'i"nt,�. i\[arcli,is complete-out· SWl'€", .: Abs"�i.:· without ICl1l'o Oct., �Iercel', M. J'., .11'., PI·i,·ule. i\1ul'e', 1862,' Sencd to sumiirder.,. . 18,·,'!. Ol'c'd I'n '1"'IIIICS."o,·. 4, 1862. SC\'l'cd to SUl·1'Cllc]CI·. V j J 'I" D"dT-'I -" \ OUIl' 01 Itt" ISSJOIIIlI·.V' ,.1 gel'Ui.ng'('s, Kiteb€ll \.. tn181 rl, Collins, �fitchcll, ,II'.. PI·in,tn. llcVcy, W, 11" PI'i,·utc.•ful�' :12, .. in "!.he. .110ull. . \U1HJ' Dillin�' R,)(;w:::-O'11·11� " ·!I.ar�h·"4, '1862. SUI'J'CIHI('I'ed ut 1862. KiIl"d lit )lissionlll'Y ----0 ' '"
-
. ",' . t �\G���usbor'�1 N. q.. Ridge. 1�1,c1.
. • .
Nl al'e 0, K" �Q!lill., N. N .. Pri'·nte. Nov. 29, "fillcl', ,r. fL, PI1'·HtC. �Jarch�, .\hout one month Ilgo) from, mY,.'. :c·,· ;.,_
.. �,
L'18Ij2. T\ ii'lcd at Chickaumugu. 1&62. Appoint,;:<:l 1st SUI'gCILlit phlce, one. r.ed steel'. Mark I') twot-------....-��---..!.---�-�...:.--------------� ;Peul, William. j'ril·atp,. l1llrch 4. Oeo., 18�. . undm'bitK in one CI1I', cropped' and, '. 18ti2. Dicd May 10, �8G3, at Si�- �lartin. J. V. (� .. PI·h'uLo. ¥�)' undol' hick in I.h" ot.hcr cal', tip of. "lIlmall, Ga. 6, 1862 .. -\.I}pointcd 2nd Cor\>o;:. hOl'n'srpvcd. Snit:Lbl,' I'nword forDenl, .TI1.I1I08. P1'il'ulo. �hl"h I, f.1 Nov .• 1862. " infol·lI1ll1.iol1. "
I1862, Undcl' Il.gP ill lSli2. N'<;\\·soUlr ••J'.. Pri\·ul.e. Jill); 22, ilillS. �fAHY '1'If,I.�IAN, t,'DI·iggol'S, ,r. J., Pri:Vll;te, �flm.l1J 4, 1862. Capturcd. lit J�ooJcout 47.2\V Jimp•• flu., Rtet'l.�S62:· i·_�,hrellt' witllout ,,.lP.II\'" i\{(JtlDotnin • , ' ..!... . .. ' , I iiiiiii��Nov., 186�i. SAI'Ve,d),o'.8��I'�lf' Olliff, 0., �ivute. lI[IlI'cb i, 1862. :_11_del'.·' :.: 1, .. 'I':!dt�! S�I'v.cl to s\l1'I'end�l'. I I IIIIIII_ bt
Ship us your Chickens Eg�s,
Potatoes, Pork, Syrup, etc., to
L.J.Nevill&Co.
I Savannah, Georgia.
'RDCERIES, TOBACCOS,
CiGaRS. HAY, GRAIl, ETC.
�llsignmenU; of Country Produce Solicited.
FAIR TBEATM£Ml' aOil PRO�IPT Ul'UR:\S,
o
o
AT CLOSE OF BU�IKESS JAN. lllh, l!I; 1
Ilf;SOURCP.S l.IA BIUTI f:S
>
Lu,ul! and Dis-
OOUDt!., , .... \ " .. '72.(}f,t) 2U
O.erd�a(�. . . . . 604 6<).
Banking 110"'•• n�
t'i rlUf.... .. .. .... :),1lIJ1I 3,)
Oallh IOU d"e fruIU ,
HI""'! , . :2,4{.U' 4b
'�.piIRI S�k $10,Il00 00,. ,
SurpllIl .. aud Uodi. '"
\'ided llMfiU ". '),Ipa c;
DivliJ.itil·. I1npald 8 ""
Dt',potills " .. , 'iW.l:?H 0.1
Hi I)s PI, .'1It: HOIlt:'
You lire invitEd 10 do business .. itu a gnl1O'ing, con·
s«'nntiH! and IIccommodlitiml! bail!.;.
Of\OATt H. MA'RSH, OA"BIEI!
MUSICAl
,
.
"
Pnces
TRUNKS'
�
All·
lins, Violinr.:, Sizes.
WnoD INSTlWMEliTS:-
Accol'deons, HanllOuieitl:i1
StylesVe!o,.leons, C()I1C€I'tinas.- .
in fnct, �.xel'lthi.ng for the
Ulusically ini.:line,l; he·
liitl�s }f[I.)f,-iclul buppliel-; I)f and
�'Tel'y desm·iption. .
'Oiu'-Pia,nos anll �g::\ll!; ai'e
. of t:tandard mll.kes, whose
�----
-.---------
--1-- ----'1-----1-1
I '-','1'., I'I·iI'lLI('. PJll'I'ish, WilliullJ, PI'i",,{e. lIrm"hMlJITIR ROLL 'OF·CO. "C," Ili ")I] , � it' ,"(', "�----------------�
HUNTS
Ll6HTNIN6 Oil
The Linin ent.
�(lld b�
FnAStd I� nm-o CIl" Stntt>�btlru,
\1, T. 1111."1 .... .l hnp s,
1(1.,,;18·)";H llHL"I: l ',I"� npgieh"',
I
Excursion Fares, Vi.. Central of
Georria· Railway.
To Jad,souI'ir'lo" Fla., nccoum
.
ConCel'cnc.e ro'r E,h/eolion ill
.
the South, to be held April ]9,
21, 19]].
'
'1'0 Jacksonl'ille, Fill.; aceount or
Sonthel'o Da�tis� CO,DvelltioD,
t{) be held ,,[ay 17,23, 1911.
For cou;plete info'l'l�ation in
I'egard ,to tot.ul £':;'es, dates lIf
sole, limits, s�h�d\llc6, tmin grl··
vice, ttc., 1'1'1')" to nearest tioht
agent.
Call and
Inspect
,
. FURNt'lUHE
DEPARTMENT.
Co.
S"a'.""', Sa; =
, ,_
"'::IHI-=IIIII";'';'''�I'IIIIIII:II::I1111If-llli,1lI
Popular' P.riced, Milliner}'. "
For LADIES, ItJISS�� and DHILDRE1t!.,
HATS
We make a study of the. wants of the people in this line, and have for this
Sprin� and Summer the very hat you want.
Our Correct,Styles,
being�desi�ned by a skilful milliner, in tacta great artist in her line. at an economic
expense. We promise you quality, style and variety �t a Iv�ry' smail cost, which
will prove to you a money -saving proposition,,
J
We ,are now ready for you with' the b�st, most c�mplete. and attractive line that
can' possibly be. shown this seaso�. Come without delay and have a good
choice to ,select from,
1-
FreIdman's
"'_
WHISKIES
"
PISTOl-TOTING"
�.
.'1°11 liJr l'igiJl of·lhe jI(lL,ple. 1.1. do ..s SlllllliOIl hilS bl'el� so 1'1l1'''"le,;ly IIIIilll.l', lIot 10 "I'oil., h""I'lld� lIlI.1 Excnrsion Rates Yia C. of G.I1101 S1'ell' 10 III<' ",,"1 SII(·iJ II 1'''"- iJeld Ihllt "y "?'W.I1. hns becolll£, 1I tllllllllll, dISIIlI'hlllS' ,th" pnhlle I'�. __
./dlllnll p,'cl,t:d�llt tu ht'1I1111g' 111'1111.; \\'(·Il·sutlled PI'IIlt'lpl�, to he 111111'('
'/JIClS(',
01' 10 ]ll'ivHle IIS�USSiIlUlioll '110 .-\tl!IIIIa. On.i',IIUCUUIII, nl;H1Il1
l�W IN ijUfSTION"lSliJl'''iI'JrJ''''i'n
Imlld (whwiJ I)," l'l'sll'i(',lion IIj)OIl Ih" l'ed(),III' . r.Q<1I1'""rc.;corgIA,I�lIll1'ht.,url·)·thIIlS, .t"O • eo , 'Hlld to suel,et revengej JH.'ltltf'l' 111'0.) tu b .., held M,IlY 14-'lM., Enr('!; Bllply
" 1011" 111:1.1 1101 I", "hi" 101"1\'1') (""1 .l.\'\)\'('I·llIlIerJl ." lid nOI IIpOIl t.I" •. tites(' ill lilw 11111 '1)[, ,,' of bite COli. '('·:':"I,oinl"."',OOU'XIIi. , .I
btl III 1I1l\' SI'US(' COllstl'lled lu I" sf;)t ..' t.Il;!1 II IS Idle' 10 HI'''I1(' 1)1111'1 g g In AlrInlll"I,('K., RnC"'lJllj,i\llIglo'I'e�.. I., e . ·tit 'I'con I '0"" SO' nlili' tll:lll.llu be ".Id April 27·211,.11", II rcglllntJtlll of I ill' lllllllHfll 1.1 I POIJlt, Pilel'PrOI'I" 11114 h�w uurl('I'!S U,l n .1)) 'lSI ru u \\ It l 'I'u August'n, 08 .. IIcnulillt (Jlslrifll,DIVERGENT .oPINIONS jll'hlCit ;:1'111. 1I111\' he "01'111'." /di"'IISSiOU cOllld 1101 I,,· ill o.oullil'[
oonsidorlllion IIccessal'Y to tile so· �iranlll.odge ,"\I. 18. G. 11, O. 0.... (Or[
.
. . . .
I
. .
I' I '.:J cllring' of il f"ce stn.t£·, N(>ithc,' IlI'C AIII�rit;n. tu Itt held AIIJ:IIHt �-I1, \Ve hf:l\1e built 111) our busi
EXPRESSED FROM BENCH. II I'epl,l' 1o, I IllS POSJlIOII 1111"'11 1\,11 II I II' PI'OI'ISJOIIS (I t 1\' "'111'1'·
. F'.,es 1I111"l' fl'OIll puint.• In GC\lr,J{ili. cr
•. :,. ' --. I by .llIdgr FI·ecmllll. IIl1d ill '·X· "I ,·onstiluli·o�l. lit,� dll·k., 'hlll<1gooll", .. l·ol'oll'nJ· .• ',],(OUhll,lottesl'IlI., vO"Rcconntl'ni- ness in the past 16 years toS nah Judge Hold the Law I 1'111 lint iOIl of I hI' I-(Ollel'" I inl"111 "I' .. III PUI'SW11I('(' of' I hi. pI'ol'isioll nml.othel· \I'l'IIPOUS whh·it III'e 1101 v.rolty \If Vh:ginill Snlllille' 8"'1\11.1, ""avan . I ,'. '. ill 118e ill 11"11' '11'111.' helt.ltI AUII'".t �.IJ. 1".,•• "I'I,ty f,(l1II I't" rl'e�ellt m"rnmotll 11ro-.;tJnconstitut,ional -:- One Case, illS ",'1. HI�'PI'e-le"t"I�I'" \vhll.· uf' IIIL' r,'del',,1 ,'onslillllion, Olll'l . " " s.��cteu l.olnl8.. ."" coGoes to the Supreme Oouru sUYS: sl"t� inscl·teu ill its �OIlSlit\liOIlI '''1'he HIlJ)I'CJ'uc court Oli Mus�vl.. In r'lbIiIlY, Gu ..•• ',I.ullll(l Ot'url'lu tI . . .., . IJU tlR I I II 1I11'CI 0 eOlll·t 01t1l ,,11111'1 II •• tu be 1t.1<1 AI',II �ll.H(J. pOI' ,u:ms.Author of the Law Makes ft "I IIdlllll'lh:tI It· II 1''''(01 IS Iii,' th,· folioll'illl{ Clllll�C' "l'he rigill ,. Sll III( Ie " I II' h:,'r•• IIPI,I.1' f.oll, pllillt. ill Su"lhw"'LStatement. u\'Ins 01' ollr of Iile 1I1'II'S illiolldcd of till' poople 10 kc�p nnd h01l1' 01' Nell' YoJ'i", hlll'e 111'1<1 10 til,'
. Gl'>r,J{i II ltnl1 Su"tlteust A t. Itu 11111.to he incillded ill the' UUTlstitlitioli. al'llI� shall not be int"'ing-oli, but SUllie (lO'cel, nllo, �I'" 1'111' tllm nh�('- 'I'n f:\tllli\·IIl�.IrIlI,,"I'C'fllllltir.ltlll'rul,
.
J ASlWlllbl,\' �"lIIht"rJllntl l'r"shytc'r!;1II1111"11 it wOlild bo 1111 ini'rillgrlllOIiI. tlt� g'('llcntl nssclllbl,\' shn.1I 11£1\11: tu HHc�rtUJJl, l'Vl"'Y �OHl'1 "'0(1'[ ,IlSt Olllll'ull, tn bl" Itt-itl Mo,\' '101 1l'l,reM 1111"hilt Illy eOllt(llltiull is Iltu,! 11 pist,l) pO\\nl' 1,0' PI�c8cl'ih(' 1hr IlII1IllHW ill rc�(�nt' 111 CVCI? stilLe III the ,"IlHm, pl,\' 'rllill Hel�cti>(1 polllt", • J�1�WI8' ttli j',I I ' who tJlI P lilt J It hO!"11 Itt'cotll' . '1',tl;·tltO�81111\'III., "lin:, "'i"-1�11I91I"bulI.' rr h.',' ",) i, :i.�} l� '1 {J :1' �_
Is nol one ot: t.he 'nl'IlI" elllhrllO('d ,WlllCil IlI'IIIS 111"',\' Ije ,101·ne. , .."! I� 1,,"" .c U I S, ,', .' . Ic,,'no,,'fOiI 1(<1111'01<1011 '" �h" �(O"Lh, tu 41]1I11I'tS.. . * Q..,wI�hill th,· 1)1·c4.ocl il1o' 1·1",,"" ,,1'1 .. 'I'hl' '8'l)u"0I'ne' MIII'I or 'O�III'!� '1I.1e,
\I'll h I It" �ccptlOn po,· h. helfl AI.ril '"-21. _''-Il,e cOllsl illitioll, IIml' 111.1' dc,iJ'" is ,11,hOllla. lR"1 hu (no.t l'CCOllt.: CHsc-'cul' \,.',1) . tl�c.lt1.l1.4'JlJ:...KCllluc.li,v,.jJU": .:J·Il.J..�.I<!,ollviU.,lil"... lIc"ulI"l ';u"I.I,-_ I � Il�Ut1'�--: ... -�,-�:-7"1'J_fOrll U'tlflli'oll ()UTI\'!'flIIHTI, til lit' helll10 'halo Iho hig-hrs'l ('0"1'1 �r Olli'jlhis qllc.lion. hC,ld,_''j'J,IC p;·o�'i; • .'h.Cftl I� the sall'�,cll'"ct':.'lIld,. ill Mlly 1i-2:1. "slatc 10 so decl81'o 11-1 Ih,· IlIghe.1 lOllS of ill·t. 2, Scc, l> or Ihe Con. j lWlltllck,V, I h,,11l 10 ,thr ,,0Ilsl,l,tll' '1'" K"".,·III •. 'I'ol"it.. '''''''''"11 SIIIII'I . 1 I I I' tl' IIlt'r �"'anul ur Lilt' SUllth, Ihllt'ht-IttCOU"j, of othOl' stotes hlt"t' nh'CIl(h� slitlltioll of this stlltc, securing f.t) flon In� lee.".t�IIll'IH l'l l!IllIl"C t(,II' .Iulle :..'O ••Iuly �k. .dccla:l'cd, lllld h�' t.his OIl(! stl'ol{\' lht: eit.izclls the I'ight. to l{cep 1111.1 111(1\'01'80 domSlOlI. , '1'1) .. ittl .. ftHf',k .. ,,'k .. 1t1�1!Hllllt, COli ..k II l' I' d f I'" 'II t 'I II t t't'dernte \','h'rlllu,' 1(�lIlIiUfl,lf)b�JII'ld011.111\11- the cIII"'ying' of Ihe PO(; ','1 �rn" HI'IllS i:'1' t ICII' eo III III 0 II "'1.' \�'.(Jw'ng 'e �I'''" "�'I III !lMY 1t1.1 '. •pi�tol alrt,c.gcthrw, I fOIl8C. relate to stich anus Il� tll'e f'lxsfS III OUI' stale from till,'" poc){- It> :Il1d �I'WII.UI'.', '1'1'1111"Who Shall Bear ArDIS. 11I.",d 1'01' PIII'POSOS "I' 11'"-1', 1111 I (·t pistol. pl}sls or .0riel.l· whi('h
, .... I·":::� .111:':;";�'I(��(O�:,�::�,I;"0111) of titf' nblp .illd�rs hold .. ! dO(>lii Hot pl'('\'ont t.l1� I('gisin.tlll'(\ l't�lId(1I' tflll! Ih1e� of r\'111',Y low- Sdl( T1stiitllLI', lu ilL' llt'ld .lttriflKillg fhul tilis St.:I,tutl' WitS 1I1l1'OIl� 1'1'0111 .pl·ohibltillg'· the \\'clll'ing- O!I lIuidillg citizen iIlSCCIII'(', und .J"ly IWII AlIglI!�L.
sl.il.lltiOllnl, Illllr-es i,1 II pOll I h,' sueh 1I'0npolls IIR artl li"t lIStJd in knowing t.h'nl I h,' "m'illollh 1I1111\(l"" ANCIENT COINS .WASHED ·1 q'uartl; '. '(' ¥i:!,20, 'gJ'olllld (ond 1Qlis. 1. 1')'I'SlIlIIe. is "iviIOlcd 1I'1lI'f'III'lC, /hnd would 1I0( I IIiI" whi"h I 11l1I'r! cilcd hOl'cill
tUP BY THE HIGH TIDES. 12 qual' !: ' , ..... , , ... 9.00'tile only gl'O(lIlc) IIpOIl II'lii"h II. 1I0ll1l'ibllte 10 Ihe COllllllOII ')"'II,"d Olltlilll'l'd tid" 1110<1,'111 IlIJH:.
cOllld ho nl1nel,�d). Ihllt il 1)),0, ['ense.' This.lnngllu!!I! l'cferi'IIIII;:IIC(','1 Ilwllghl il '1,,, !.bolll 'i'l'"
I'idcs who shall he;ll' "I·m. illsloll!'1 (0 II. nod,o.l pi"IOI, lis do nil of' t.It,� fo)' 0111' sl"le 10 tnk" it" pille"
of ]11'cscriiJillg' tlta 111 n IIwH' ill :.hovc, nnfl the (WIlI't", 1I11irOI'IUI�· Itltlltg' with til,. oth.:!, HIllles, "lIri
II'ltich,1 hr]' mn.v hc ho)')]e. VOl' tlte hol<l SUl'1t weapon.' ncll 10 he o[ fl.,dlll·,. I It II I il 11'11" 1101 lle('CS"IlI',I'
sake ""J' Iho :lI'gnmcllt,'1 Ildmil. usp in modern cil'ilizeJ 11'11 I'!II I'·'. fo,' them 10 pl'ol 'cl. fllte 1IIII'1ess
1.lmt if It pistol is the O"'"S rcfer. 'l'he Oklnhomn cOllrt, �Ilid fn:" .. Irlllcni in Ihl', elll·I·."illg- (Of' Ihp�.� nMgllhcl'hood of Alddllll'!-:. �'''I·gc. J2 qna''ts , ..• ,I'cd 10 ill the constillltion of IhiSllliel': 'Thp Act of Jo'ehl'll1ll·.I', 187.). 1"·II,·ldlll·l·s. :n "1'l",1 to pI"'sel" '. qnnniities uf IIl1tiqllC 'iJronr.c !'iugs
sl.ol", �his (let wOllld illfriul;.e lip· II'hi('I, pl'ohibilcd Ih(' cal'I'ying 01' II••sIlPPQRril 1>0lili(ml I·ighl,. lind OI'lI'llllents 8U)I)lO"'" to h.' �LIABI E. t . " "elics uf the submcr!!ed. Cit.I·, of -'on Ihe gUIII'nnlflCd ,·ighl ,10 henr nil,\' 1»8tO \\�lllt.ol·er I'clel" 10 �UCII 'As to t.he Wisdom 01' I,his 111.1, ..sneh arms-hilt let 118 ser what pi"tols as IlI·c·u�uulJ.v CIII'I:icd
ill\"lId
tl1(, "I,'il Ihlll il I'�medies, I DUlllI'ieh, we,,(, also (;JIst up h,\' tlte. RESPONSIBLEIhe ["Ihm·. of 1111' constiLul,io_, Ihe pocket, and .01' /I•• i"o. 10 b,' 1,";'(' IIpl spael1"ItCI'll no discuss. 1.1 "'11.IIlId in I'icw wltClllhc.I'placc(lthc liUIWC·Ill.·d IIboul. th,· pCl'son n,lId IIIIS booll "1II{g('sl,)d thll.t, tho PI:O)!. ----o,� _snco))(1 IllnCndlllCnL to t.hp. "onsli, IIsed·ill ]ll'il'IlIC fJlIl1l'l'cls. lind 1101' CI: _ro'llIed.,' is 10 pllnish the JJll).t..I' Never Out of Work.I'nlion of th� Unitcd Stale.. 10 slIch as nre wilhin Ih" I))'ol'i". II'ho (·fil'J'Jt·s. <;ou,\ "jvd WCIlPOUS' �I'It(' bnsicsl little things el'(:I''''rJle Fed.oml �onslitllLic'll pI'O., ions of Ih(· C:onslitlliion.' II" if gniit.'· til' It I'Aloll.V. In OIlSWC,I' mode al'e ])1'. Killg's New 1M,;I'idcs: 'i\, wcJI'I·c�lIla1.eil lJIi1it.ilJ "i\lI·. Bishop, II. I'AI·.I' ":llIiunlll 16 Ihi-'. Twill nlol'cly �n,I'. Ilt lids I'ill •. 1';,'el·.I' pill is II sngIJI':eoot­!Jcing necossnry t,o the socmity Of I "II,thorit.". in hi., 11'01'. Oil 8111l1,1I. limc, �hi'J the.'punishment wonltt cd!! o'hnlc of hCllith, thnt change..\ fl'cC slute, tho l'ig<lit of tho peo- tOI'.\· Cl'ime, sn.id: 'In I'CII"On, 1.1,,\ 110 nllt <)of' l'I'oport,ion to tho C1im:!, wenkncss inlo stl'cngth, Inngllocpie 10 I,,"op and hClLl' .•1l·IIlR shal! kor-ping nnd ;heol'ing of arlllS liu" nntl \\'hCIlCl'�I' 1,hiM is lrua, th" into �ncr�', brnin.fag inti' mon.not 'be infringed.' 'I'he I'QI'." nexl. [Cfown"-e coIll.v to 11'111', nnd I'Ch;' lall: i8.11)01 rnf'ol·e(){1. Again, il i� tILl "Oll'�l': ;:ndn� Constipation,suo�eeding Hccl,ioll !'O[C1'!! 10 the. sihl,Y IIlsn to insllJ'nccLioll .l\'rlOl'�· l1ul til<' "�ynr}ty of pll,nishllll}lIt, f(olldllllhe, nhill8, p.v�pepMill, Mil.qu I·tering of the "olc]ich ill limp. in the forlllS of WQ,I' lire us far liS, hnl'U!ercotnJintY,lhcl'eof, wlth'll IOI·ill. OIlI.Y 2ik. ut 'V, H. 1'1Ii.of: IVUI'. 'I'his section 01' Ih� con· p'rad.ienble Ob>!I'I'I'Otl: CAI'- deIR'I's Ihe cI';'nill'lil." ,
NO'l' . --� .' ,
S U BS'l'I'l'U'l'ES
.,
Following this principle,
, I
I�XPHRSS PUILPAID ,A'IlIJIlIIJ, lia., Apl'il 2.-Wh,·1 h,p'
I:he law l'lIl1lllrd hy t,hn legisl.j.
1.'H""lllst.. I�II�� l'J'ohihiliug ,:,,�. �i"".
".y,ing', PI', ll. pistol Wi�!lO,lIt g_ivillghoi;d lind �iI'j'lIl'ill� lit'olls,,! i� eOll­
sti1.�tiollal. i� 11 q.uestiolt which
h,us puzzled a 11111110('(' of .illdg'u�
who 'IH1\'t� trird pistol.1100lillg CAse:-;
since the law waN passr<l nnd in
sc,vel"at ill"tlllle"s widel.\' ,lirCI"
gent opiniolls huri': bf'.flll l.. Xpl'('s ... ·
ed f"OIlI I hi' Iwneh
IIIn two 'UL' till'el' in;;t.HUt'I'S Ihe
law hus. "II'olld,)' Ill'(lll hold 1II1Cflll�
stituuioulil I!lId I.he quesl'ioll will
sAon b(' t1r.eidod ' by tho SlIpt'CIIU'
court of I,hc stutc.
So far a� is l{uo'(wll t.hr (il'sj r.us"
to' hc IIppon leel ·0')) the g,'ound of
u\,con�t.itutionnlil.r is that of Will
Davis, of Homo, wiho WIlS oonvlcl�
<'d uudel' its provisio�lS in ·t,hc cil."
�ollrt of }'Ioyd COllnly. His nt·
tOl'nevs hI! vo n]>]lcn.led !.he 'CJlSO
on g�oulld thll!. tho aet of 1910
is ·ptohibiIOI·.I' ,\lId thus "ioll1l<ls
the eou.l.it.lltioll of Gool·gill.
lIeld Law Unconstitutional.
,Judge Dlll'is 1�I'oemfJl1, of. Lh
(,ity ·couI'I, (II' SlIvannah, hilS hel<l
thnt t.he I"w is lIJlConSlit.lItionl!l,
nnd in II COllllllulli"ntion to H,'p'
I'oscnlllt.ivc \VhiLt-, of 8tJI'e'l'en
county, 'Ilhe lIu�hol' of Ihe hill, h,�
gives �ho followillg' I'cnsons f'0I'
hi. decisioll'
"'rhe le",!'iHlltful'C 1Il1l,V SIlY 'how'
al�nH. may he home. YOllI' nc1., 1
t)link, pro\:ides 'who' shall hen,'
a.I'IllS, and this is III) infl,ingemcnl
BLUWS MONOGRUI .
Bottled in Bond ,)r Blend
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I'PIJlO\'l'd ()1Ie' of 111(, hf'st known '1-••••_••••••_••_....1;;••;.;;;;;....111,'11 ill �t'I'('\'('n (�11I11,\',
Hut·" IIi" I Ill' silo! Illig' is /1 I'il0lT II
01' ill 1'1't'lillg' IWlw{,t'1l I Ill' tw�
IlIl'lI \\'hil'll hns {'xislt'd 1'01' �1(\\'{'I'1I1
\\'t�l'k�, 'II" 0 \\'('1'1,8 ltg-II .\11', I Jl'(,
111111 h""11 '"'I'('sld fur Ih(, I·ioln.'·
I iOIl 01' /I t.:il,v ol'dilllllJ('l' HlJd IIn,l
1)"011 filled >ji,',() ill �I"."o, '" Cour}.
Ilc' npp·,·"ll'd 10 "0""(''', I)l1d iii""
l l ilton lIs 11 �IH'ltill{'l or t·Ullllt'il. 11,/
:-iN'IIIN. \\'II'S turrll'lIhll' 10 g'1'ilntill�'
" ,·NtIl('lioll 01' II,,· filiI'. r
• Showed His Pistol.
110"""""1', ()II �I'":"h :,0, l l iil o-;
IIl1d Ji('I\ IlIl'! in II dl'lI� slnl'I' hl'l't,
:1,"1 il is ,11111'.1 111I1'sh '1"01'"''
L__�,:-----_----------_-_,:
He:s Willing to Surrender. au.
IlIl"s('c'd 11(·",,'.'n 111"111 nhnut ;\1,'
�.====���������••_--•••-•.
'
••II
ton Used Repeating Shotgun
1"'1' 's '"·I'('sl. TIII1 "I' :II 1'. LI'(',
'"
Lee Used Pistol.
'
IIII'III,'d, '"01 ,\II.. I l iltnn 1)11 ti,,' i ���=�===�,...,,=-�==;;,,;;;;;;;:;;;;;:;;:;;:;::::::===::::
___ 1'1.1'<'<'1.
IIlId, il is ','hlll'!(,'d I"'odlll'('d I.,·"�hl,\"),,I' ".I'owil n""8Cs' ill I,h,' I I hl·,·"lolI,·(1 �I,' 11'11I . I 011 with it.
Syhlln!lI, (ill" Apl'il 10.-111 /I
his pistul 1111\1 ,,)II'sh 1I"01'ds 1Ig'1I111
S ul'r .uul others. 1"01' IllIs h,· WIIS '"·I'I'.Ircl 111111 II
duc l wil h shot gun uud pistol III PlIss:d. .
I
..
'
. �\t'''l'lhllg 1o �II'. }''',i�hclIlIlIl "IIS" chnl'gilll( IIS""1111 "1I11'1'0,1
120"'IOI'k Ihis nl'Iurnonn. I,. If
I AliI'" l his 1I''''lId, of hot h 111\"',
�", Hilton II"IIS scou 10 Willi, 1Ig'lIill"I him. .
Hiltou president of 1110 "'(1'01' 1"lIdCI'SIood
111111 rhcv I\'CI',(' 1I1'IIIOd Ilhl'Ollllh
Hill ]-11'01 hrl'" , store iui- , '1'111' "n�1' II',IH "'11'0 I '
, .� L \. • .;:1' \" "II " 'r'
'
�
;01 \ I' H lun.·lltg
(;olllll,v )llllll" member or Cit •
IIlId tI,,·,Y !"'II'I!d l'QI' I'II1'Ihet, lin"
IIIN lfl.lrl.I' hcf'ore tho ahooting, ,I'rsl'·I'(I".I' nlOI'lIing bill WIl on-
I
toun ·il. IIl1d 0110 of, Ih(. 11"1'11111;. 11101'0 �\'rIOIlS II'Ollhlu IJ"III"QCII CIlI'I"�"11!' \1 �hQlgllll. J\s he slcp� tinucd. At Ihe pillce iVhc;octl�()
i:'si. ","I 1Il0s1 PI'o111;'lPnt mon ;11
II h,:�I�. 'I'hl'ro I\'I�S 1101 I""�'h �1l!,.1 ped. :1I1� Ih� Slt'�ct
in' hont of th�, hl'nl'i�lg 'I:n" 10 tnko plaee M�,
ficJ:el'ell count v wus shot 10" II prrse
III their JIIIIII mecl nur 10 SIOI' he mel M,. I,Pc. 1,00 l� Hllld 10 ha.I'"
'
d I I'
• ! vu I I I
l:"
•
�I I (' 1 I
.
.. IH II "('( In
'h.l' C. E. IJetJ, a \\"oll.kIlOIl'II f'"'III' ln.l',
)[11 ,gent'I·"11·,.gl·pl Ihlll il h"d
I I'. 11'1' 1.I'N 1I11( �Ir 11 ill 011 SOIlIP IIlI'cllls ILgllillSI 11(1'. Hiltoll
or :"ho,,' hOlilO is IIcal' S,I'll'Illlili.
cllch,,, 11'11 h I h,' ell'lIl h of eilllo,' �1:;"P"c� '),I'IIlII�, ,"I IIlItol1lohi,'" :111,1 'I'hc' nexi I([)mrll of illeidclIls or
Shols \\"el'o li,'ocl h\' "olh IIlell
1111111.
I( 1I""d Ihe file, holh IIIlRSIII[!' II", IIft'"il' \I'IIS II'hl'lI �lt· 11'11
, '\ i\11' 1,
. t' 1
.
I ,(l'l
"III �II' L 'e lI'as IIl1hllI'I, II'hilo
j s 'OUII liS II I"'l'lillle "UOI\,II
..
' "c ,"0" 111111:( I" hl'o IIl1d hlld '"'''''''41 hilliSI'll' lind 11'111110(1
.1)11'"" "hoi, fl" 111 his pislol.IIIII'llo"
Ihllt �I,' 1Iilloll IU,Id hoeu killed f,.wllds nl ..�II'. II,11on ,:all :IP 10 IIlI'Ollgh IIill nl'olhers' slore wilh
';1110 Ih" hod.1' 01' :III JI"Ion.ol'cl'\'
)'lIsillCSS 1"'""Iio,,II.,,' ,rllS slispelld. 111m ':IIlI ,11S11I'I'nngrcl 1m alln liS Ihc sholglln.
0111' oj' IIIl'III 11111 1'11111 plll"'"
. cd '." S,\'ll'IlIIill. i\r" 11111011, "" III�d
fll"'d 11110 �II·. Ililll1l1's hllrl,
/ 1-:.",. \\,,111('''('8''''''" 111111 Ihr I'".
p,oSldl'lI1 or Ihc' R�rdl'clJ COlln11' IIdioll
"'liS IlI'lIli" h"ld, M,·. T",c'
1,,1 sh"Is \I'('I'e fil'rd wh(,11 )I" lIil. Hllllk, fiS p"lIl1e 1I1(1'Cl' IIl1d llell�1 \\,1111,,:" '"'�lIl1d Ihe
11111011101111,·
1011 \I'"s )'('111" h .. lel h" l'lc' 11"1 '11(1
01' 1"0 lJplillll,l ('IIIU, the u(JoBlil!" II}-ld fll'el'd ""0 'n. llilton's hl)cl"
I �!,
'1 l:-i,.
�
") fl'l I
'
","ea.-..
i'flld HI 11 tilll(� ,,11('11 hr \\/IS hrlp. OI'g"dIlIJlI,lIIUll l:r
�,\'lr'II11R! liS pres·' ?', Slot sll'lI,rh- )tl' ndloIlJ
..,I II ,'lIlId:l,\' llig-Itt tile southera
less fll"h(,I' 10 dofelld 111111"''''
,,1"111 01 tllc' 1"'1'011'11 ('Olllll,\' C,ol.
1111111 "'ld h,· ""'d (1IIIcld,\' NeLiioll 01' till' cil,l' \I·lIs.,'iNlled by
I Lee Escapes,
1.011 0". ,\1111 IIlld hCClilI. r 01' IllS Ill.
In Savanllah Two Weeks Ago, ),01.1 hlll';,:IIII' who elllered sov ..
'L'I". S),110111li" OIl('UI"'C,J III II",
11',·,,"1 III Otl"'I' illdll,II'ios hore ,I<
]" 111,· rX"llI'lIIelll, 1\1,·. Lee el'lIl hOllll'N lind "1010 1'lIll1ahle
ISlr,','1. .llIsl III 1,'0111 of Hill ill'olil.
Irell '�s hO<""18" of I)is P9"lil)lI '" ;nOIlIlI';d 1''' hUl'se stanrilllg' ,·1080 'I'ho hOlile 01' 1';lrlol' F. i\r DOIIIII��
rrs' slul'r �IHII�r pel'sellS \\�\'t! 111 l·111111(·t1I1lHI1,
Wil� pCI'hnps OIlC 01: I.Y
HI ( IllSHflpr:l1' n, f;OIl \ViiS cntl1l'('(1 alHl Ihil't('rll dol�
tllP sll'cet tllcJ)esl kllUII'lI Illell ill tile COIIU
�II·. 1'1('",111111111 SIl.\'S Ihe 11'011',1111'8 IIl1(l fin" ceul 'd
I) I.,.
.
hie ,1111'1",1 "CI'"''',II 11'0,,1,'".' ""'I """'11' "",,'01.'1 '11
S 'I,'as ran'le
11I'1Ilg' tho eXeilclllolI1 Ih"t fol. I �I T'", no I " 'J ,II 0 101' IOl1Ies were
lo\\'od Iho .shoolll!!! M,'. 1,0" lofl Cily c'0Il"1 IIdjolll'nNl Ollt of ,·oe.
II' lell I I' "1t01l, who II'IIS" IIWII1· "lIlol'ed lind SIIIIIII "'Ill" I'
�
c c h
.
r
.
I
.
0 Ion lIIonev
Ih,,' lillir kllot of: :nrn III II", 'el'II,' speol 10 him lind ,10I'e8 1111 01"'"
('I' 0 I>I�; oOllllel[, callsod II", IIllll olh('I' SIIIIIII 1I1'Iici t k
.
of Ihc' filial dllel. 1,III'I'I·,.d 10 III',. Ihe "ii," II'Oll' ('Iosed for lilo IIflcl"
lown 1I1I1I'shlll 10 1ll'I'est i\11' Til'" 'J'J I
�. II ell,
f'
. Ie lIeg"o lIllie 0 good III escupl'
ho,',,' 1101 1'",. III" [I,\' , IIIHI lert 10WH.
110011. ....., ""
'UI' III," 1Ill"uetloll o[ Ibe qE!._LiIlIlIl' H!t ·II'IIH l"'l'"rooted, Ie.. �.
1",1,'" he lelcphoned Ihe ,hel'ill' Feeling Runs High.
I'es. h"o \\'eeks IIg0, on Ihe dll.l' 11'11,,1, jllsl, tlvclvo in('hes#ill'.!{'-A.
,,,,,'I. II(' \1',," I'clld." 10 SIlI'I'C)I(I,'I'
O"rllll',I' ('xcilcIIlCIlt. l'"i;':IIC,1 �I.I'I T1"luli C""I". fo 8nvnllnnh ncgl'o fitlillg' Ihis doscl'iplioll IVIIH'
alld cffieel's len 1'01' IllS hOJJIf' It)
ill SyiV.1l1l11 fl'om till' Il1l1r of' Ihl" '�'111 1111' HC'I'L'VUII COllllt," COllllllh,. 81'CII Rlltlll'lll1v Afif'I'1I0011 I iu
1111"'., Iho 1I1'1'''SI. ,hoolillg' ""Ii� 1111(' 10Ilig'I". "S'OIlCI'S, I� appelll' hefOl'e
the ti,· II I'U II III I lIlIl' "/lill'olll1 ill.l'L1 g
AI II )'(.\1' IlIinlll('s "dol'e III(' g'ood 1111111.1' \\'ild I'IIIIIOI'S \I' ('I'c'
I'c'clo,'s 01 Ihe �nl'llIlIlIIh 11.11101111)' Sllllll' lIeig-h'''IIl·''ood. IT" �:
dllel oO"III'I'cd .J. J. B. "101"'(,11 ,,".1
1)I'''l'd 011 Ih,· ,I """Is, ""I sillid",'
"il" ('llIh II'IIh II 1'1"11 Ihl1l I,he 1'1111 Iholl;,:hl 10 Iio '011)1' f'sonpod MIl-
1"0 flol' NOI'II11111 Kemp In'l'O ;"
cilizolls pllid lillie alt.rJHIOII Lu
10 ('''"I'lolle be sonl lIll'ollg'h 8.1'1. "i"1 \\'hl) \I' II S slIcllldlig Ihrongh
1111 1I11101ll0bil" whic" "II' MOI'I'cil
IhclII,
.
I ' I ",1:':1. .�II', [,cr IIhPt hilll all th,' Ih,· ('0111111'.1'. AI 11I8t' 'lIeeollllts
j'l'ct'nll,\' hUll JlllI'clwscd Ilnd wldeh
1.1 WII� ('xprc'cci HflC'I' HI' 1.'('0
Rtl(,[j 111 Ryl"lIl1ll1 find IIflf'll\ Illp/'(, WllS 110 ,,1111' 10 his whero­
'1/" jll,t il1 fl'Ollt of Hill H"oll1("I'; 11:,,1 toll'phon,'" 10 Iho shel'll1' tlllli
SOllie wOl'd, lh'c\\' II plsiol IIl1d "hOllis.,
slon,'. i\11'. f,cc lVul""d "l' IIl1d
IllS rS. liP" \l'IIS hilt Ifll1pOI'III'Y ''')II ======-=-=-=-=-=-=-=,.-===",;===�:::.,,========
I",. 11'11" I hc' OIlIOI'S, W"S 100":
I h,,1 h" "'liS neild,\' to be tlll<OIl III
CI't'W were sH\'ed lind fOUl' 11)0111· illg' at th" IIOW em', .inil,
Ihut 110 trollhle would he 1111'1
WITH S. S. IROQUOIS, bel's of the CI'C\\' 111)(1 11I'0bll)'I,' 'II
.
Who Fired First?
\\'1 I III 1Il'l'psling hilll Oonsidel"
SIX I t�l'll plI SSCIH!(, I'S "'''I',. (11")""'" '1Ill' 1'"cll'l I..., .. 11 ... Ig_ wns flJ'OUSO( whr:1
N.e�r Vancouver Island, LI'ttle
",I
"IIIIi'lIlenLs cIiffor as Lo ",hili I
I I
I. II' "tOI'Y �llI"'lId Ihnt Ihe kinin!!
Steamer CapsI'zes I'n SWI'lr of :.I'.ho
-
p"8SeIH!CI'S Sll' 0' loclll�' O,',',"III·'·OC. "I. I IC he�inning ,of' I h" d
�
� U
I Ii I
OCelll'l'e II'hen i\I" Hiltoll WIIS
Water,
dl'lfled IIshol'e wilh IiI'" buo."s, nl. .0
It. !:l�ne state that �"'. lie" b"ing held ),�, his fl'icnds who it
IIIOst ill the Ilisl S""'OS or exll"'I�. III·.n<l Ih,e fil'st, shot, othel's thul 'I,',' 'I
' ,
" ., II It
I" ""IC, thollght Ille <.ll00tl·ll!! 1",(1
\ lioll.. 'I
I 011 came' from tho sLol'o with
.,
�
'V' , 13
I I d
cllded nlld were not ,'xpo<>lin!!
. :letOl'III, . ('" ItJlI'il 10,-11 i,' Whell the iroqUOIs f'ollll<lel'cd I"
S 10 glln UD dub in his hallds; MI'. I,eo 10 th'e ugllin.
..
hl'hel'ec! t,�·cnl.l' Iil'es wel'C' los! 111Il'L o�"t.he uppel' wOl'k, WIIS IlIf;
Ihllt. he Hhot three ,limes bcfol'" Was Progre.live .Citizen,
twlwn Ihe httlc 1I'00den ,telllllu:' IIh(rh,., :the wuter Illd
. I �IJ-. I,ee I'eturned the firo. Aooor(l·
1
r
'
'" . 'porson- '
MI'. Hiltoll leaves his wife lind
l'oqnloM, plying belweell Sydney, ')8h&l:�'could "ee 'th� sUI'l'ivol'. ,lIIg ,10
the story Mr.,Jfillon swt six children. Hc hnd been II res;.
'iT,IIIlCOUI'Ct' Islund. alld Iho isllllld�' olin.ging to the I\'l'cell. 'I'll" "IVI'I,'I Ilh,I·.oe
shols ,£'1'0111 his l'cJlouling' d
I I G
' c
., 'I
ent of ,Syll'nniu fO'r lIIan,Y .yellrs
o t Ie nil' or Georgia cllpsizcd' ·i).r.t.'11O ,vllters' soon tOI''' 0'" III'", S.IOt.gUIl III. rapid
sllcees-
f
C tll�d nlwlt,Ys hnd becn llligned
SO?II II IeI' IClLving S.I'dn�y lodll)" house lind till' SCI1 was cOl'crI,d "?I". mt.
thltl IIflcl' the first shot '\'11,11 thp mosl, progressil'c of ils
'rho lllll'sel', who hnd' n I'CeOI',l: WWI wreckage,' 111'101," "'11'1,,11 11II8S0(l.
hlln Ail'. j,(,o usoel thr au· 't' If
� ,
OJ IZcnij. e IVIIS n IIlCmbel' of' till'
01 flll'OS collected, " II1110ni" Iho \\'01'(' m'OIl lind wOlilCl1
10lllohlie _fOl' proteclion, quickl.I' 0 I1'( or of f,1I(s, he Ilnlllllli thc'
dead, lind il'is lIol Iil<cly 1111' ex- o· dodging
behilld it. "0
.
' pi illlist Club," which II'IIS 0'1':
nct. 'number who podshed 01','1' I will be IIt-1 he UI' .'
�Iltll eallle l'unlling lip, f"lcnd�
'11 b k
. OPIII, II 011 I I' M II'
gallizcd r('ceully, 1II0l'C yigol'ousl,·
WI' 0 '1l0WIl. YOII? 'I'hat is lhe plllce whc,'c "Oil
0 "I:.. II.tOIl Ilncl gl'l\sped hilll. to boosl Ihe IIdl'el·t.isill" OJ'tll'O
nnd get l1i('e cl'eam. '
. slopl'lI1 ' IllS fil'o. It is stated lim,
b
,
10\\'ll's ndlll'lllugus, alld he hn.1
iRaiCmmii�iaiii�iiaggb1r
"I,'. I,ce I�ft the' oover of Ih� ell I' 1111111)' bUSIIII'" II1lel'e8ls he"e 1111'1
-
Ihen Ilnd wilh his pislol d,'awil eL�ell'hcl'e.
"
11'11 II, eel IIJl 10 I he g,'onp of ",Ideil
1. 'I
ITe \VH.� w('11 known' to Illltntr
D. Jl,�OOJ'R.B!1 • {JED. T. llROOJ'ER GBDBfJERAJrl.v
.\ I', lIilton was Iile centel' nwl
.J
tt f
•
Sa\ II IIIHthill ns. liS he Illiide I'I·.�·
..
".00'
"
tier 8-os. &' CO.' sl)CoICIII.".lhl'ec
shots inlo Ihe 1,,11"1""
.. .. , .'1
(Jllenl Irips 1o Ihal cily in his o\\'n
husillcs, iulel"'st all,l 1'01' S.,·ll'IlIIi/l
Dies Quickly, I 8'Ull • 'cl'C\'L'n ('Ollllty,
"I,'. Hilton sl"lIighlollcocl Ill', 11, It IVIIS "elaled 1o 1111111,1' prl··
,\llll,,·d 8C",01'"L slcps IIlId 1',·11 110 '011" in Ihis ('ounly
d,ed wilhlll fil-o 111i.nllle8 Says Lee Fired First.
l';OOI'OS or II1('n I'aml! 1'(llllling hI ,f Plpi!'wlilllllll, II. r""I!lI'I' Rn.
gin· whnjf�'t'I' aId tllCY I'Quld. t·) \'lllIlJlil!t, \\'111\ uo\\' li,'C's ill Rvl.
llil' d.�'1ug Inllli. 01' atll'lIcted llX \'(llIln (':11111(' 10 Sil\;lnllall '("j',
Ihe SOlln""'ol' II "1 I'
- .
,\ s r(·
, .
•
Ie 15 IO� 1IIg', dll,\� fll'iel'1I0(lll with Jlll flCfWOllllt or
tn Iho "c",litlng ex,'lIon","1 ,11'. II,,· I"IIilll! uJ' �II' Hilton 111,.
1.1.4'(' ,!lIIeldy 1('1't. j he ('relw'! :Inti 1"If1iselilll.l1l IJoI 1l1f1IHIg'f�I' o·f �j I��
c"�appelll rd. I 'I'
.
r 1 1
'
(, Oll illig' ,dl1pnrllllont of' 111:1
Jill slp'·.I' of "'lo dllol ,,'"I'ldy nI'OllICI'�' ,10"(' ill f"onl of 'I '
spI'p'll • S 1
.
1 ,\ lied
I'
,l 0':11' .,)' \';111111 ilnd tll ... Iht� killln.!! o(·('ill·I'nc1. Trr \W1R lit
I
rOllnl\' !:lrol'rs of', mrll 0 'I'
.
.
• l 111111' ,,) l,nllOI' III III"·Ilmo or Iho Slloolill>;
, sep
I he . ,., II" 01' II ,,"1l 10 1"'11""1 I he I r I
.
I "I'
'"11 III 1101 SI'r II' nlld his n�pnllnt
,Otlll or 'I,,· 11','(!,f'lI,Y \\'hic·h h,,1] i, h""eel' Oil tll(: IIoc'onnl;;' of "",
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, -Georgla,
Will 'l'hree-Fiff y 1,L1Y a good pail' of 'Men's Shoes l
It certainly will, sir, if �'0l1 COJaW here for them,
'I'Luee-Fin,), is n ve rv popnlar Pl'i1'" for Men's Shoes.
and where would �'Ol1 expect to nud Ih s 1'1'.;;1
fOI' the
money, if not here !
New Spring ,Modeb in black 01' tans, ThE' new
high roes alH! It eo I ,,'-0 I' the more conservutive styles
for men of affail':;.
'Bnttoll, Lace 01' Blucher Stl'ie,�. E\'el'y variation
of size [11l� width,
'
Othet' good �ltoe" at �;I. �4 and $�. Ageot. Ior
titet!"on'" and CI·or,:st.tf" Shoes, the best Oil earth, H to 'Ii.
CLOTH.t..S that are high in qualitybut low in price, Styles that are
new. fabrics that are known for their
their wearing qualities, tailoring that
Insures you a perfect fit and a lasting
one.
CAPITAL AND SU�PLUS
$110,000.
\
--
Prcmiuent Screven County Bank.
er and Business !Iran Is Killed
by O. E. Loe, Farmer, in Street
Battlc,
.-
YOlU' Banlr Account will 1,(' "ppn',
��1(eet 'US :Half-Way
If�r Belter Shoes
The ,Mm'e Men that Buy the Beacon Shoe
"
The Bigger the Beacon Bargain Grows
clnt«l at this BunkSLAYER ESOAPES,
BUT TELEPHONES,
BElCON SHOES'
There is just one dealer in this city 'who
can sell you a better' shoe for less money
than anybody elue, He 10 lh'e man who sellsGOOD LOOKING CL.OlHES
THAT "'1I"f GOOD
E. C. OL'''ER.
READY ·'TO - WEAR STORE $3000 and $3.50 ..... ;It
would
reasoning that an exclusively
show a larger variety, wider range of pric,es. and better values-and
·.nof
I··.·
all ·the different SIzes, In cl;O'�f HING. SHOES and HATS,'
that IS ready to wear
onlyIS
Bcncon ShOC�l cc,nt o;n h10rc real shoc-qunlity for'
t 1e pnce th:1I1 nny other sioces on top of earth, B
, shoc�quahti:':' '"vc nlcan Fit, Style, Wear and COrT,forr.Beocan UJJ.oes arc nlo.dc over a bst modeled after
a perfect h�r:ln!l �Dot-tll!s gives the::n l;;'it and Comfort
Th�y are Union Made by ilie famous
.
Goodycrar IVeit pracesc-this gives them
Style CJnd l-Ve:::r.
It would be hurd for Skill,
Leather :�::(� M:l.chincry to
prod::cc a more graceful,
practic"l or serviceable shoe
than the Beacon, no mattel'
how many extra dollars
were .added to its.
price,
If you think it
worth while to wear
better, nlore �atis­
factory shoes, and
save a good round sum on every pair come to Our
l>t�re a�d look at a pair of Beacon Sh�es, You will
be conVInced, even before you try them on.
Over 3.000 Authorlz�d Dealers
Sell the Beacon, .
In fact,
fc'rg�tting
everything
--------0--------
THIEF TOUCHES
SEVERAL HOMES.
•
E. C. 01l1lE8, Statesboro, Georgia
I.A IILAMD ACREAGE CUT ...,._------------\
'l'IIIt l'al'lI1erM 1\1'0 "xpel'ienC1l1f� 1
Cnl..J n. Kh'klnnd, of Mettel', M,·. l� C. \VlllUs, generalj D,'. lIud MI·s. fJeroy Dekle, of
t.l'Ollhl(, ,/hl.llillillg g"ud �llO('1 (jul.., \\'11� ill �(,"'Il Oil '1'llIl�"tll,V attend· II:,(ellt I'r,,·
t.lle Jollll!lh�.e I,ife 1118111" Mellllc, SI)enl. II .IIIY or .t.wo, ill
�'rc'" all l'I'porl', U�I!!'�III�hl" PERSONAL Ion sccd.
'I'hl' demluld [Ol' Sci/)' ing:(lit.�' COIII·I. ance Cu.. wit.h helldqll:tptel's
iii town t.hi" lVoel" 1'ltey wel'e bhe
h"re th" Jlru�JI,o�ts III'" I.hllt I.)",
1.land is said 10 h,' rathel' sla,'[('! • � � SII"IIIlI1ll'h. spenl t.ho d41Y yester- gllcst. of thc ')laL'ont. of
Mrs. De-
""1'1'11'1;" ill S"" ["IIInd "OltOIl
showing thlll this st.llpl" TS not i ,\)r. A. ,\I. Had)', n tra\'cll1l[� eta.I' in the ni'ty. i\ll'
Wl1l1is fo,', kle, TIll'. IIl1d i\[l'�. n, U, Williams,
I.llrollghulIT th" I'nli('" )',,11 will I".
I"'ill'g �"n"I'all)' rl"nted hOI'" "UI'I'cscnlllli,,,
of I,hr. IJndcrwon.J mOl'ly Iil'(,d hOl'e :tlld has hundreds on l:\olit1t Mail; HtreCT.
Dr, Dekl�
I'It,lw,ml HClld.,' tift)' pCI' ""III ,111,1
(, " 0 i'I',\'Jlfrll'l·ill·t ('f< .. \1'/1' ill tow II ,," or ll'iends 'hc'rr wl,o wI!re gll,,1
ttl I hUM undel' cunsirlerntiou lihe idell
thl\t. the <irnrlln" nf t.he Wny",'ns, J)J. ,\. ,I.
�",: .."t"V' IMI ,vesl,'I" ,\ 1,,1 01' Chllf", Sc-ed. .Jllol 1'.0- 'l'hm',Ii"y "'I' him nl!lI.in.
of loenting 111"'" sOll1et,itno in the
HOllvcntiulI hll\'t� 'htWIl I'eull;t.cd, day unCH'Hoon £01'
Chic;lco WhlH'1) cl;i\"l�d. Hoill!! l'npidl," n.t POl·t,CI'
0 (l ()
\
.. 'II � Ilt'af. fnt:-tll'll,
I
'1'he ",,,'eli>:" ill Ihis eOlllll.Y iR clli he g'UOS
10 Lllk,· II jlu.1 ,gl'lIetlllllC K,'n<ll'i"I, ('OHljlHn,r. (.;1111 (tllick Jol"st"r IlIul'Hin� .1',,11'11
,c,' th·� Ynll wllnl ,dul,Iles !lIIal. keep
• � ,.
,tholll fOI'I.�,.oii"h� jlllr e .. nt. wit.iJ (\OIlI'H" ill Ilu' ChicHgu PoLyelini"
if ,YIlII 11'11111 "e"d hrfol'" "II Ill'" PlIl·lId(· uf lIew
clelhe.s. Wo ha,,'� "hll[lC, H �he,\"I'(' IUllde by Hart, �lr. H,
t:l, U.iS'll's h"s b�eJl ll.p.
sl,il! II ]Jtosl'rel tillil il ,';I! "" <lilt. [I"
will "[I,,I'\\'llI'<I, lake II emil'"" !l01I0.
tho lIol'l'ecl sty Los [nl' .1'011111 right. Sehaffllf'r. &; �[Ilrx V01l'1I he 8111;;,· pointed ,,01181,lblo
.fOI' the 12091.h
111000e, O\\'ill� 'In I,,,,, ""I(I Ih,. ill SIl,'gcll',I' III UII,'
1)1' 1111' IlLl'i""81 �IIII','h 2�.::1 JlI'i,'c's. flt.lltesltOl'o
Mnl'{'lIntile lh ti·,,(i.
'
G. M, I)ist,i'iul, �rr. ,I jo' Olliff hilI',
fllt'II11"'S '"',. pi"" ill:.( 11(1 lea ,II I'!(icli I ill"HIlll,'s
III tl", !illit.,,11 0 0 0
�." 0 I �11I1'1S"OI'" �l"l',,"ntile Oil. ing rrsig'ne".
hflnlld tlfiltl(.u ill �Ulllt' Jooillction..; !:;t,uleH ItWlI,tfld HI
SII 111 l' p"illl Hil 4io til Pfn'ttll', Kendl'lt'k
(10, j'Ot' �LI', (ll'llm'JlII (il'Cflll was ill
1'1'01111
4) if) •
.. • •
anti pllllltHI!.! shot't 1'011(111. '1'1I1'l \\rlF!.I'�llHdn
II" \\ill h" IIWU',Y 1'1�1l1\.v 1:l'll('rl'il's fPh�." kcup nllll'It�IISkl
oil ,\pstcl'd1l,Y 1'01' /I sllm'l Hun, II. R. Wltite camc oyer DOll't,
fail tu enll aud examine
""1"'111:° iI. '1',,1111,,11 IS "",ltll:l'd
"hf,"1 six 11'0'"1,,. "mds. ,'" ',' '
,,0111 It-. • .' _. . ,,_ 1'1'0111 l:IyLl'ullill 011 .\'e�terdIlY Ilnd
Ill,\' lIell' sp�illg Jinl' or·�liltjllel·.Y.
".eHI,lt {In.), .I"'" "'!III I I,' 'Il"r IIlId ,$
••
,
�111I"h 24·:11. 1 r
.
r ... , !, /�,� .. ,,' \,' sllouh the "".r ill 10WIl' n.ttendin� ·1'IIIll'l·
II", guods ulld " competent
thoit' wllu plow' 111'1 IIld plllnt CUll alltl� 'nX":JllIillu m,v line
or \ 0 0 # ...
\
• fll',li H,\Vhite Hosc" LiUlC, IlE:d·1 ('itv 1'(111)'1. llIillin,;I' .. , I,wil_� nl)l).l'h�iatc
a. cllit:,
,
.' '41, .
.horl. (lollon ill it•• lell,1 wilt Ih',1' (:no(lH. Notio",. et(',
Iwl'ul'" (\"'\11"'''''' J... H 1'I1,,,,ld'"1'" 11I1<\i8(l1tr.
CC11I0nl. I1lH1 /'l\ilgllsta" ',. 0 ",
..... �!
- MRS. .1. K ROWI'N,�·/.
Iwin;,: t.h" ellt til fift." (11'1' ,'ell;, ,ulI I",." ,,1.1'11'1,1"""
L. W. CI;,,''', "tCIl l\wlI�'dod the eonl.I'IIOI, tu Pol'le", call Oil Cllli 011 ""
fOI' ,I'Olll' I';",t.cl' 011','
� 0 0
ThA "" Ill" eOIlIliliull 1"'1'\'1';1, "II l'OI'IId, (Ill. , ...w':-la:"l
. I,,,,,,. ..t till' (lil." HIlIl 011 th" Ic,t, fI<'nl'._ A. J, FRANKf,TN, lit. hend III foot.. \\'0'11 fit ,YOll 11['
1"01' "II wouL ,,"aLi1,\'., hest
U\'OI' til" X .." I.bllli 111'11.
__
. • 0 • Ilhl' cOIl.ul." jnil. The pde" or 1111.1
.....,... Stnt.eshoro, Ga. in cOl'cecl, ShllPlt, Oil" Hnd,
Schlltt- 'Lyte, hosl IIIiLol'inl! filld be.st !it
ThiN l'!,'cl,i,HI W,Il'! \ isilt'd hy HI ('Olitr/h'1 i;' !o4(}\'cnICOll hunt-h'ed
... " I) () 0
nCl' & M'II'x �lIits heRl' this eli",·
I'({.\t' nlll' new �E'luctionR ul' Hurt.,
.HARMON A, RIGGI 1.:I,,,IE!htflll 'l"lI"'''' Oil .W"(}II,,.dllr. IdUIlIlI'S . �"" BIIl"khlll'll IIns ",Isu
• 1';"",1' Jo' M. I)ulaldsoll ,,,,)Ilt.,, till"I,inD.
X.,)IIII1'11I'1· & UIII'X Clothes. ,
L.,.. IS PARALYZED, I I hI, \I III �""" 1111' 1-:"'n,,'I" 1\ ",I 1"'"Ie"1I <l1I.t fot' I.h" 11,'\1' Cx.lenkWll dll."
or IWo u,'<'I' at Reid""ilte rh,' RI""'s),ol'o �I,·r",,"t.ile Co *"Insb",;, !t:,rlllllltil .. (:n�2,.t,"
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THE day;,.:.c·�f�"""th�"·" month
� rrese�t no terror to those who
with suffiCient foresight, have started
a bank account. 'For regardless ot
��e" thY "he,ll �n obligation falls due, they may meet
jo;�
I eq�anlmltv, so the mOLTOW hl 'ilways a day of'
.
Successors to
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JONES .t. KENNEDJf
.
AU KIndsD�;�, Harilware ..
.
Builders' Supplies,. Tinware a�'" "'Groch.' Iery, Earmlng .Im,"e';'ents.. .Statesboro, Geor1(ia. II
"
Agents f�' Vuh:an ,and Gantt Plows, LeqbeUer's II
•
One Seed Planter, and Majestic and Barrett II,/anges, .' ", '
1������oXo'%!�oMGX·�HO%oX��:
FIRST NATIONAL BANK,
STATESBORO, GA,
GA. 11.ITA L �:2:j,OOO.!)lf ion; JU'LU:!i $:IO,OOU.oo
Off"'c" :
Pn'SlIlenti, r.1·ook:: Simmon:!. Cnsiller, J .E, :'\lcLro&l'.
19ir�ctior� :
W. W, Willianls,
W, H. ,simmolls,
Brooks SUllnJOIIS,
CITY.
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S\lot.o�hoJ·o ]l.lor(!/lut.llo (,0.
'Wo hnvc plenty of ice on l1a.nd
uoW. 8PIld in your orders.
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